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En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfon-
so XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vango en disponer que el general dé brigada Don
Carlos Barraquer y Rovira, cese en el cargo de Co-
mandante general Subinspector de Ingenieros del ejér-
cito de la isla de Cuba, confiriéndole en propiedad el de
Comandante general de Ingenieros] del quinto Cuerpo
. de ejército, que actualmente desempeñá en comisión.
Dado en Palacio á siete de septiembre dé mil ocho·
., 'cientos :lioventa y ocho.
MARíA CRISTINA
El Ministro de la Guerra,
MIGURL CORREA
Con arreglo á lo que determina la excepción octava
del artículo sexto del real decreto de veintisiete de febre-
ro de mil ochocientos cincuenta y dos, á propuesta del
Ministro de la Guerra, y de acue~do con el Consejo de
Ministros, en nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don
Alfonso XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en autorizar se verifique, por gestión directa,
el servicio de lavado de ropas en la factoría de utensilios
de Leganés, durante un año, á los mismos precios y bajo
iguaJes condiciones que rigieron en la última de las dos
subastas consecutivas celebradas sin resultado.
Dado en Palacio á siete de septiembre de mil ocho-
cientos noventa y ocho.
MARíA CRISTINA
"
llil Hinistro de la Guerra,
," MIGURL CORREA
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1
Con arreglo á lo que determina la excepción octava
del articulo sexto del real decreto de veintisiete de febre-
ro de mil ochocientos cincuenta y dos, á propuesta del
Ministro de la Guerra, y de acuerdo con el Consejo de
Ministros, en nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don
Alfonso XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en autorizar se verifique, por gestión directa, el
servicio del lavado de ropas de la factoría de utensilios
de Lérida, durante un año, á los mismos precios y bajo
iguales condiciones que rigieron en la última de las dos
subastas consecutivas celebradas sin resultado.
Dado en Palacio á siete de septiembre de mil ocho-
cientos noventa y ocho.
MARíA ORISTINA
El Ministro de la Guerra,
MIGUEL CORREA
Con arreglo á' lo que determina la excepción séptima
del artículo sexto del real decreto de veintisiete de febre-
ro de mil ochocientos cincuenta y dos, de conformidad
con el dictamen emitido por la Junta Consultiva de Gue-
rra, á propuesta del Ministro de la Guerra, y de acuerdo
con el Consejo de Ministros, en nombre de Mi Augusto
Hijo el Rey Don Alfonso· XIII, Y como Reina Regente
del Reino,
Vengo en autorizar al Laboratorio del material 'de
Ingenieros, para que adquiera, por gestión directa, de la
Sociedad anónima de electricidad de Nuremberg (Bavie-
ta), dos trenes completos de iluminación .con proyector
de noventa centímetros de diámetro; debiendo ser cargo
el coste de esta, adquisición, al crédito especial abierto
por el Ministerio de Ultramar para gastos urgentes de
fortificación.
Dado en Palacio á siete de septiembre de mil ocho.
cientos noventa y ocho.
MARÍA CRISTINA









Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.}) Y 00 su nombre la Rei·
na Regente del Reino, ha tenUo á bien destinar á la planti-
lla de este Ministerio, en vacante que de su clase existe, al
capitán de Ingenieros D. Luis Alonso y Pét.ez, perteneciente
fal primer reghn1efito d:e Ingonieros.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 7 ,de s~ptiembre de 1898.
CORREA
Sefior Capitán g€ueral de Burg9s, Navarra y Vascongadas.
Sefiores Capitán general de la primera región y Ordenlltdor de
pagós de Guerra.
SECOIÓN DE IS'rADO VAYOn y OAUPAE'A
Ikemo. Sr.~ A ñn de quetoaos-ItlI'I individu"OsdehlUpo
ele Filipina&! dell'eemplazo de 1897" tenglln iro dt!i!ttno en los
llatalIones expedi(1ionarioB orgsnizarlos por real ordeD. de 9
de mayo último (O. O. núm. 101.), el Rey (q. D. g.), y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bi~n dl~po­
ner 10 siguiente:
Artioulo 1.0 Los in:iividuos del cupo de Filipinas sgre.
?ados á los {lUerpOS de guarnició? en la plaza de Ctluta, se
Incorporarán desie 1ueg\l á les O1tado~ batallones expedicio-
narios. ,
Art. 2.0 El C,¡.pitán gener/.ll de Sevilla y Granada, m,ani-
fel!ltará al Comandante general de Ceuta, los puntos adonde
deben dirigirse loa individuos que oorresponda.n á cada bata-
llQB, á fin de que dicha autoridad, después de destinar por
partes iguales los que deban ir á cada uno, nombre las 00-
rrel!Jpondientes partid..s oonductoras, d~biendoverifioar unos
yotrilé el Tiaje por las vías terrestre y marítima por cuenta
481 ~til.do} pOniéndose de a13uerd-o ambas autoridades res-
pecto á la forma en qQe deban verifioarlo.
Art.3.0 Los expresados inuividuos llevarán toJa¡ las
pr~s de vestuario y correaje color aVt\Hana, y reeibil'án
el armamento en los nuevos cuerpos, facilitado pOI' lO!! par-
~neBdeArtilleria de la eegunda región.
: ... De real orden 10 digo á V. E. para su oonocimiento y
~feotoa que prooedan. Dioa guarde l\ V. 1!I. mU(lhOlilafi9l.
Madrid 7 de sept,fembre de 1898.
.6efíor Oapitán general de SeviUay Granada.
#3etiore!l CapUanes generale. de las regiones é islas B!lleal'ell,
Comandante general de C&uta, Inspector de la Caja
general'de Ultramar y Ordenador de pagos de Guna.
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ABONOS DE TIEMPO
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que con fecha 17
da junio próximo pasado cursó V. E. á este Ministerio, pro-
m«yida por el capibin deJa escala de reserva de Infanteria
D. Julián Ramos Carrasco, agregado á la Zona ds reclutamien.
to de Huesoa,en súplroa de que se consigne en~ boja de ser.
vicira el abono de tiempo que perteneció á la compafíia de
Infantería de Fernando Póo, el Rey (q. D. g.), yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 19 del co·
'rriente mes, ha tenido á bien acceder á la petioión del recu-
rrente, 81 que con arrEglo al arto 31 de la real orden de 15
de deciembre de 1858, de organización de la citada compa-
tlis¡ deberá servirle oe abono para todos los efectos el tiem-
po que permaneoió en la misma, ó sl!a desde 20 de junio de
1868 hasta 10 da 'lló~lembrede 1860.
Da real orden 10 digo á V. E. para su conoolmieDto '1
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchQl!lañol!l. Ma-
drid 1> d-e septieMbre dé 1898.
Sefior Capitán general de Sevilla y GraD.ada.
Señor Presidente dei Consejo Supremo de Guerra y.arln••
Excmo. Sr.: En vista de la instanoia que V. 11. cursó á
este Miniaterio en 19 de octubre del afio antador. promovi-
da PO! el sargento del regimiento Infantería de Cuenoa nú-
mero 27 Francisco Larca Martínez, en solicitud de que se le
Bbone para el retiro la mitad del tiempo que Mirvió en Puer-
to Rico, según lo displleato en la real orden de 16 de noviem-
bre de 189B(C. L. núm. 316); oIdo el pareeilr'del Consejo
Supremo deGuerra y Marina y Junta 'Consultiva de Guerra,
el Re.y {q. D. g.), y en 1;1U D-ombr.e laBeina Regente del Rei·
UB, ha teaido .f\ bien .conceder al interesado el ablmOpBfa el
retiro de la mitad~el tiempo que sirvió en PU&to Rico, des'
de e125 de noviembre de 1895, en que adq\iirió la ooudición
de sargento reenganohado que exige la oitada real orden
de 16 de noviembre de 1896, hasta el 4 de marzo de 1897 en
que embarcó para regresar l\ la P-enínsula.... " '-~ -
De real orden 10 digo á V. E. para su (lonooimien~oY
demás efectos. Dios guarde a V. E. muohos afias., Ma-
drid 6 de septiembre de 1898.
OoBB:1DA.
Señor Capitán .general de Castilla la NueYa '8 Ex~aipra.
Señores Presidentes del Censejo Sl1pNÍmo «8 'CktJrra y_atta.
y rle la Jl1nta CODsultiva dce GU&l'I'I..
.,1fIt ,- ".
·,(JLASIFmACIONES
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en n0D?:bre
de sU Augusto Hijo el Rey (q. D.g.), se hti Jiáei'VfdÓ:1¡tprabar
la clasifioación heQha por i!SA Junta Consultiva, de que V. lll.
dió cuenta t\ eete Ministerio en 20 del mes anterior, Y en sn
virtud· deolarar aptos para el ascenso 1\ los segundos teníen-
tes de la escala de r.eserva del alma de Infantería oompren-
didos en la lliguiente relación, que oomienza oon D. Enrique
Márquez Buiz y concluye con D. Luis BemáDdez GótnGS, los
D. O. núm. 19"9 .1111
COBREA
OoBltlllA.
Señor Presidente de la Juta Connltin de Guerra.
~ rem\'en 1m! oontliciohEls qU'e determina el arto 6.0 dlll
reglllmentó de 24 de lllayo de 1891 (O. L. nlÍm.·i95); -
DI mrl ordt!n 10 digo á V. :m. pára tlU conooim.iant-o y
iluM consgnienteB. DioS guarde á V. E. muchos ,afió!!.
Madrid 6 de septiembl'ede 1898•.
SECCIÓ1V DE Aít'rxtt!:w.
ARMÁMroNTO y MUNICIONES
Exorno. Sr.: El Rey (q. D. g.), 1 en sn nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que los bata.
llones de Infanteria que en esa región -están' arinados oon:
fusiles modelo 1871-89, entreguen éstos en los parques oo·
rrespotllÍientes, reoibiendo en su lugar oada uno 1.060 del'
sistema Mauser modelo 1893, oon la correspondientes dota·
ción de munioiones, quedando V. E. autorizado para orde.
nar, dentro de esa región, los transportes neoesarios para el
cumplimiento de lo que se previene.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectas. Dios guarde a V. E. muchos afios. Ma.
drid 5 de septiembre de 1898.
SUELDOS, HABERmS y GRATIFICAClONE5
ExcmG. Sr.: El R'llY (q. D. g.), yen 1311 nombre la Rei·
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder el sobre-
sueldo anual de 250 pesetas al auxiliar de almaoenes da
2 a clase de la lundición de bronces de SevillaD. Bernrdino
Martinez Valero, el oualle será abonado á partir de 1.0 ,del
oorriente, por haber cumplId;) diez afios de efeotividaden
su empleo el dia 3 del próximo pasado mes de agosto, y ha·
llarse) por tanto, oc,mprendido en 108 beneficios que sefiala
la real orden de 23 de julio de 1892 (O. L. I;lÚlD. 233). .
De real ord!ln lo digo á V. E. para su, c;mooimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. 1iJ. muchos añ.o'!.




Exomo~ Sr.: Habiendo oumplido la edad reglamentaria
para el retiro el ooronel de Artilleria, direótor del Parque de
.Pamplona, D. Diego T\1ero y Madrid, la. Reina Regante del
Reino, en nombre de SU Augusto Bijo el Rey (q. D. g.), ha
tenido á bien disponer¡que cause baja, por fin del mes aQ-
tual, en el arma á que pertenece, y páse á aituación de reti·
rada con residenoia en Murcia; resolviendo, 111 propio tiem-
po, que desde 1.0 de ootubre próximo ven~derose le abone,
por la Delegación de!Haciendn de dicha provincialel haber
provisional de[,562'50 pelletas mensuales, interin se deter·
mina el definitivo' que le correg.ponda, pre)'io informe del
Consejo Supremo de Guerra y Marina. .
De real orden lo dígo á V.!l. para su conooimiento y
fines oonsiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 7 de septiembre de 1898.
CORREA
Señor Capitán general de Burgos, Navarra y Vascongadas.
Sefiores Presidente del Oon8e1o Supremo de Guerra y Mariaa,
Oapitán general de IR tercera reiiÓd y Or leQsdor de pa· .
gos de Guem.
Sañor Capitán general de Sevilla y Granada.
, Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
CQRRJ:A
BélacitJn que se cita -
D. Enrique Máiqnez Buiz.
~ José Casallas Palomo
,~ Martin Zubiri Azcárate.
»Luoio Martin GonzlUez.
~ Ani(leto Lasherss Arnedo.
, José Santaella Arenas~
~ Pedro Maure Muro.
~:Jaan Espada Uandia.
~ Juan Molinero Pascual.
~ Demetrio Aguilué Olaver.
-,:AI~jt\ndra (Juarda Nieto.
~ HilarlO Mafiivar Martin.
~ José Gareia Bojo.
~ Luis Hernández GÓmez.~
Madrid 6 de septiembre de 1898.
-..
Sefior OspitAn general de Sevilla y Granada.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
~--
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Bei·
na Regente del Beino, ha tenido á bien conoeder el empleo
de maestro de fábrioa de s.a clase, maquinista construotor
de espoletas, oon la antigüedad de esta fecha, al de taller
de 2.- olase D. Fernando Sibl'a FuenteviUa, de b\ Piroteonia
de SeVilla, "1 disponer que oontinúe prestando sus. ;servioios
en la referid!l dependenoia.
De real orden lo digo á V. E. para su oonooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos afios. Ma.
drid 6 de septiembre de 1898.
SECCIÓN DE INGENI!:ROS
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.),'y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que eloapi.
tan de Ingenieros, con destino en este Ministerio, D. Gumer.
síndo Alonso y Mazo, deeempefie el oargo de detall del Depó-
sito Topográfioo de dioho ouerpo_
De real orden lo digo a V. 11. para ll1 conooimiento y
demás efeotos. Dios gUArde á V. lll. muchos afias. Ma.
drid 7 de septiembre de 1898.
OoRREA
Sefior~Ordenador de pagos de Guerra.
..0--
OOBREA
Sefior Oapitin general de_Sevilla y Granada.
Befior Ordenador de pagos de Guerra.
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MATERIAL DE~lNGENIEROS
Exomo. Sr.: Examinado el"proyecto"de las 'obras neceo
sarias para instalar en el onartel de los Docks, de esta corte,
•U72 8 septiem15re 1898 D: O. núní~ 19'9
-
lali ofioinas de la Comil!lióq º~~~r81 de Remonta de Artille-
rJa, queV. E. aoompaf).aba ep su llt:lcriW. fec1l-. 29 desgosto
pr6.~m,o paBa~?,;,~i ~?l_.(q.,.,p~ ~.),Y~~.~~.ilQD,1brelaReina
~llgente del Remo,ha,~~Jl&4,qá bi,f;l~:a,P~~~,~¡d~9h~ p~~;rect9;
(juyo presupues~9,~mpQrtap.tel.320 peeetas, .sera Qargo á la
~otacióndel matertái dé íngéni~ros én ei eíeroício en que
Be ejecuten las obras. '
,De real orden io digo á V. E. para BU conooImiento y
4.nee consiguientes: . :QiOJ! guimiEi á V. É. muchos afios.
Madrid 6 de septiembre dé 1898.
COBllBA.
liléfíor Capitán general de cuuna la muéva j ExtreÍDaduf••
Safior Ordenador 'de' :pagos de Guerra.
!"~~,, .':"\
_.- .-
SECCIÓN DI CtTERPOS DE SERVICios ESPECIALES
INvÁLIDOS
Excmo~ Sr.: liJn vista del expediente itlstruldo en la
isla de Cuba á instancia del primer teniente del batallón
expedicionario del regimiento Infantería de Cuenca, D. Ma-
tias Yarza Roger, en justificación de su derecho para ingre.
Bar en Inválidos; resultando que dioho oficial es inútil para
ejercer lss funciones dé'su émpleo, reooil.acfebdéi p6r origen
la herida de bala que sufrió en el brazo derechn, el dla 1.0
dE! mayo de 1896, én']a aoció'ó libradá contra lós itíslirrectos
en dioha antilla~-en: élpiuiid dé'n'O'initllidu cCeja de Pábltj~;
teniendo' en cU.énta qué' si' bién no pttedé afirin-a'lM que éu
inutilidád t~nga caráóCer permanente, se éncuentré. en' fa
. actualidad incluida éJi el !irte 5'.°, cap~ 5.° éié! cUádto dl¡ 8
de marzo de 1877 (O. 1.. Ji\\n:a; 88)~ el Rey (C/.. D. g.), yen su
nómbre la Rein's; Regente del Rein:o, de aClierdo con lo in-
formado por el Cons'efo' Supremo de Guerra y Marina en
22 del mes próximo pasá'áo, ha teñido 4 bien conceder al
interesado, que se"halla afecto á lá secció'n de iilútiles
~regadós de ese ouerpó, el ingreso en él mismo, con arre·
© Ministerio de Defensa
glo l\ lo dispuesto en el a.rt. 2.0 del reglamento a-probado
por real orden de 27 de júnio de 1890 (O. L. núm. 212}, y
en la real orden circular aclaratoria de 3 de a.gosto de 1892
(O. L. núm. 258); debiendo V. E.; transourrido que sea 'l1n
plazo prudenoial y usando de la autorizaoión que le otorp
el arto 14 del reglamento dicho, disponer sea reconooido fa-
cultativamente el interesado, procediéndose, en eu CODee·
cuencia, l\ lo que corrésponda.
De real orden lo digo á V. lll. para BU conocimiento '1
demás efectos. Dial guarde 1 V. :m. muchos afíOll. Ma-
drid 6 de septiembre de 1898.
COBREA
Sefior Oomandante geiief~i d~i (iúerpo yCUartel de InváUdo8.
Sefiores Oapitane~ geiiLraleB de la féli¡ «te Cuba y primera
regióD, Presidente déi CODsejo ~uprelnó ae Guerra y Ma..
rina y Ordenador dé pagos de Guerra;
,\" .~. - _~~. ~..lo
.-
SECCIÓN DE ADKIl:tIS'1'ltACiÓN MILITAR
TBAN~PORTES
. • <. . -".;. .~
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.kr en su nom-
bre 11\ Reina Regente dei keihó, hs. tenido á lSiéi\. dljponer
se publique el itinerario de la linea de vapores correos á
Fernando Póo durante el áfio económico de 1898·99, á cargo
de la Compsñl.Tr~nsatlán~ca,cuyo it~ne.rario fué aprobad.o
por real orden éie lit) (lé jüriio iíltimó; y rémitido , este Mi-
nisterio por el.de Ultramar con otra de 11 del mes de agosto
próximo pasado. , " ._
De real btdétl lo digo á V. E. para sú eonooimléhto 1
déiiu\s efenros. Dios guarde , V. !l. muohósÁilOIl. Ma-


















,COMPA:&íA TRANsATLÁNTICA.....:.SERVICIO D DEL:,.CONTRATO
ITINERA~IO para las cllatro expediciones á Fernando Póo.;;:,- A:fl.o de 1898-99
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Al~ería •• , ••••••• - ••••••••• 111 » » » » » » » » » » » })- » » » »
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"
» » }) '» » »
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Río de Oro, ..... , ....... '," 281 ) » » » » })- » » » » » }) II » » » » l) » » » » » » » })- » »" » » » })-
Dakar (Cabo ,Verde) (facultativa) • 579 lO Id. 12 m. 10 Id. 7 t. *16 Id. , m. '" 16 id. i t. 10 Id. 12 m. 10 Id •. 7 t. *16 Id. 6 m. *16 Id. i t. 9 Id. 12 m. 9 [d. 7 t. *16 Id. 6 111. * 16 Id. U. D Id. 12m. 9 Id. 7 t. *16 Id. G-nl; 14ft6ld•. 4 t.
Sierra L1l.ona. • • • . • • • • • . • • •. • .. ~20 » » » » » » ». » » » » » » » » » » .})- » » » » » II » » » })- » » » »
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Lahon pequefio; ídem..••• ; •• J » '7> » l) })-. » }l » })- 1> » » })-' » » » » » . }) » » » » » » » » » » ; }l » })-
Bassa, ídem•.••.•.•••.•••• , .•• » })- » » » })- II » » » ) » l' » l! » ll.. » » » » })- » » » » » » » »,. II » »
Acera, ídem•.••.•.•.••••.••• » » II » » » » » })- » }) » » » l> » II })- .» })- » » » » » » » » » »: » »" »
Whidah;-.ídem•••••••••..••• ) » » l) » » » » » » ~ »
"
», » ». ». ». » » » » » » » » })- '» » », » » »
Lagos, ídem•.••••••.••••.•• ) » » » » » » })- » » » » » » » » » })- » » » })- » » » » })- » » » ~ l) })- »
Bonny, ídem••.••.•••••••.' •• » » :» » .» » » » » » » » » ». })- » })- » » »
"
»" » » »
"
» » » ~ »~. » » »
Old-Calabar, :Ídem••••••••••. » :» » » » ». » » })- » » » ,» })-. » » » » j¡ II :» })- » » » » » » » » » })- »
























NOTA. La nueva escala d.e Santa Cruz de Tenerife no devenga sRbvención por su recorrido, con arreglo á lo dispuesto en la R. O. de 7 de julio de 1895.-Las escalas de Lanzarote, Santa Cruz
de Tenerife, Dakar, 8ettra Kron, Nifou, Cabo Palmas, Lahon grande y pequefio, Basfla, Acera, Whidah, Lagos, Bonny y Old·Calabar, son facult,ativas, así como las no comprendidas entre. Cádiz
y Fernando póo. Las fechas de salida son sólo fijas para Cádiz á la ida y Fernando Póo á la vuelta; las demás son las presumibles y están sujetas al adelanto que ganen los buques,adela.nto que
aprovecha la correspondencia. La permanencia en los p1l,.ertos lerá variable, según laB necesidades del tráfico. Las entradas en puerto .son impracticables de noche y se supone las'efectúenlo5·bu-
ques á primera hora del día siguiente. Las fechas sefialadas con'" deben leerse de abajo para arriba.




1174. 8 septiembre l.¡gS D. O. núm.l~
Circular. Exomo. Sr.: .El Rey (q.•.n. 8,), l en B~ ~om·
bre la Reina Regente del ReIno, ha teindo a bIen difilponer
se publique el itinerario de la.lín~a de VapQfE¡B Qot'reOB ~,ntrf;l
Cádiz y Tánger durante el afio ~conómioo de 1898-99, l\ oargo
de la Oompafiia Transatlántioa, ouyo itinerario fué ap~obailo
por real orden de 30 de jqnio último, y !emitido á ~¡¡¡te M,·
niBterio por el de Ultram~r con otra de 11 del mes d~ agºJl-
to pró:ltÍJ;no pasado.
4
De real orden lo digo á V ~ E. p$ra sn conocimiento y
demás efectos. Diol! gmlrd~ á V. E. mqchos añoB. Ma.
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i ¡ , 4J j. i ,
Distancia en lJ)iU~smarinall " . •• De C¡j.dil/J á Tángllr, 67 D;lillaB'
Ve-Iocidad establecida eJ;l el cOJltrato.... . .. 8 1/2111illaE!. por hora.
o' Horas de l\B.vegación , . • • • • . • • . . • • 6 hor,as 42 mlnutQll.
N()'TAo .La CJlDPll<fiíe. 'I'ra»satlá:utioa ~ l;1alla auto;rj.;l;~da POlt real ordtJn da. 21 de fl@fQ de 1a1l3, p~r~ hacer las epcala!! de AIgecirall
y Gib..rtltltoa.r ~on oará.c,teJ d,tl J:~culta:ti vas, .
M:lldrid 30 de junIo de 1898.-Ap.robado:'Romet·o Git·ón.-Es copia.-EI Subsecretario, M. García Prieto. o
© Ministerio de Defensa
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-
Circula,.. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nomo
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer
ae publique el itinerario de la linea de vapores correos de
Barcelona ó Mogador durante el i\lío económico de 1898-99, á
cargo da la Compañia Transatl~ntioa, cuyo itirHlrariü fUÉi '
aprobado poneal orden de 00 de junio último,y It¡mitido
t\ eete Ministerio por el de Ultramn con otra de 11 del mes
de ltIOsto próximo pasado.
De real orden lo· digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. 11. muchos años. Ma·





Itinerario del 86l'vioio comercial ála costa de :Marruecos.-12 viajes anuales.-:Mal'cha: 8112 millas por hora.
1.f39S·ea
,




Zálidá Nayegación Llegada Salida Navegación Llega~!l.
Dia Dia I Dia
Millasl
Dia
en todos los en todos los en todos los en todos los
PUERTOS meses :Millas Roras ¡'UERTOS meses PUERTOS meses Roras Puertos mesesdel aiio del año del año del año
I
..
\\' Marsella •. 23m. 183 22 Barcelona. 24 m. Mogador .• 17 t. 55 (j 1/2 * Saffi...... 18 m.
Barcelona. 25 t. 166 20 * Valencia.. 26 t. , * Saffi..•.•. 18 )}. 80 9% Mazagán •. 19 »
* Valencia.. 27m. 95 11 1/2 '" Alicante •• 27 » Mazagán•• 20 » 49 o Casablanca 21 »
\\' Alicante •• 28 " 63 7 1/~ * Cartagena. 28 » Casablltnca 22 » 46 5% Rabat ..•. 23 »
• (Jartagena. 29 » 100 12 ~ AImería .. 29 " Eabat ••.. 23 '» 77 \) Larache... 24 »
* Almería... 30 » 94 11 * Melilla .•• 30 » Larache... 24 » 50 5 1/2 Tánger.... 25 »
\\' Melilla.••• 1'» 115 13 1/ Málaga ..• 2 » Tánger •. -. 26 » 55 6 1/2 * Cádiz..... 27 }}
Málaga .•. 3 t. 56 7 {~ Ceuta..... 4 m. * Cádiz..... 28 » 72 8 1/2 * Gibraltar.. 29 :b
Ceuta...•. 4 :1 115 1 8/ * Gibraltar .. 5 » * Gibraltar .. ~9 m. 15 1 8/ Ceuta_ .•. , 29 t.
\\' Gibraltar. 5m. 72 8 1/ '" Cádiz ..... 5 t. Ceuta..... 30 t. 66 7 1/: Málaga ... 1 m.
"Cádiz..... 7 » 56 6 1/ Tánger •.• 7
"
Málaga •.. 2 » 95 11 1/2 *' Melilla .•. 3 »
Tánger.•.• 8 t. 50 5 1/: Larache••. 9 m. * Malilla ... 3 ) 115 13 1/~ * Almeria .. 4 »
Larache••• 9 :.' 77 9 Rabat •... 10 » * Almería .. 4 » 94 11 * Cartagena. 5 »
Rabat••••• 10 » 46 . 5 % Casablanca 11 » * Ca~tagena. 5 » 63 7% '" Alicante •. 6 l>
Casablanca 12 » 49 6 Mazagán .. 12 '» "* Alicante .. 6 :.' 96 11% '" Valencia .. 7 l')
Malagán •• 14» 80 9% * Saffi ...... 15 » * Valencia •. '7 » 166 20 Barcelona. 8 t.
"'Sllf.ti ...... 15~. DI¡ 6% Mogador•• 15 t. Barcelona. 10 ) 188 22 '" Marsella .• 11 »
.,
NOT.A..-Lll,S fecha,s de salida serán obligatorias en Barcelona á la ida.-Las escalas marcadas con asteriscos, son facultativas par~
la campaliia •
Madrid 30 de junio de 181l8.-Aprobado: Romero Gir6n.-Es copia.-El Subsellretario, M. (jarcía Prieto.
_.-
NOMBRES I Destino actual~-~.,-
Madrid (} de septiembre dlil 1898. CO~EA
-"'.
s:taOIóN DE ¡]'C'STICIA y DEB:EO:a:OS :PASIVOS
PAGAS DE TOCAS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su non¡bre la Reina
Regente del Reino, oonformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marioa en 22 del mes próxi-
mo pasadc:l, se ha. servido oonoeder á D.... Dolores Alvares'
Vázquez, viuda del médioo provisional del Cuerpo de Sani-
dad Militar de Filipinas D. Maximiano Marbán Carmona, Iu
dos pagas de tooas á ql:l.e tianedGlreoho por :ceglamellt9;ou)"&-,
importe de 1.000 pesetas, duplo de las 50ü que de sueldl)
mensual disfrut'aba el clilUilante, se abonará á la interesada.
por las oficinas de Administración militar de dichas i5la8',
y percibirá en la Inspecoión de la Caja general de Ultramar
Sanitarios enfermeros
Tomás R~rv4s O.rt,e¡ ••••••••••• '~3 t\ com Q-Hos Ital de
Víctor Felto Pozo. • . .. • • • • • .. .. •C b p. h 1 P
Victoriano OID(lnell Chinchilla. ara ane e. .
I
DeatinQ actualNOMBRES
© Ministerio de Defensa
-
-
SECCIÓN DE SANIDAD lcttLI'rA'B
DESTINOS
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
lla Regente' de-l Reino, se ha servido disponer que el parso-
llal di plana menor de la Brigada Sanitaria que figura en la
alguiliJlte rel~QiÓJ!, pase d~tin",do, en oomisión, al Hospital
tnilitar de Bilbao, debiepdp h~ller uso del ferrooarril por
cUenta del Estado é inoorporándoEe á su destino oon toda
Urgencia.
De real orden lo digo li V. E. para su conocimiento y
de'lnás efectos. Dios g~arde á V. E. muohos años. Ma-
drid & de septiembre de 1898.
ConERA
Señor Oapitán general de Cutilla la. Nueva y EJ:tremadura.
Seliores Oapitán general de la sexta regJón y Ordenador de
¡lagos de Guerra.
BeZ4ción que. se cita
Sanital'ios pl'actica.:n.tes .~élb Cl\.rrero B~llido ...•.•••••. /2.- comp..R-El Pardo.
Gr~ffrioGonzález Cifllantes •.•. )2. a COQlp.a-:a:Q~pital de
nUl ermo Pozuelo Molina•..•.. ) CarabancheI.
~tnigiO T~u.llenque Gómez••••.¡s.a cooop.a-Hospital de
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-
Sefior Capitán general ,de Valencia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra,Y "arill~
y Oapitán general de la isla de Cuba. ' . ", :
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombrElla Bei.
na Regente d,el Reino, de aouerdo con lo informado por el '
Conaejo Supremo de Guerra y Marina en 16 de agosto últi.
mo, ha tenido á bien conceder á D.a liaría de la ConsolaciÓn
Méndez Bina y Corrales, en conoepto de viuda de las segun-
das nupcias del ,comandante de Infantería. retirad~,D. Pe.
drQ 4,lvarez Mallado, la pensión anual de 1.125 pesetas, que
le corresponde por el reglamento del Montepío Militar, tari.
fa inserta en el folio 107 del mismo, con arreglo al sueldo
de retiro disfrutado por el causante; la oual pensión se abo-
nará á la interesada, mientras permanezca en dicho estado,
por la Delegación de Hamenda de la provinoia de Orledo,
desde el 18 de marzo próximo pasado, iiguiente día al del
óbito del caueante.
De real orden lo digo á V. E.llara su conocimiento y
demás efectos,. Dios guarde á Y._E. Jnuoholil,años. Ma·
drid 6 de septiembre de ,1898. '
.,.
Excmo. Sr.: El Rey,,(q. D. g.", Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acu~rdo co~ lo infqrmado' porel
Consejo 8upremo de Guerra y Marina en 18 de agosto últi.
mo, ha tenído!a bien cónceder A D.a Juana Bollrígu"z Tude·
la, en conoepto de viuda, del teniente ooronel.de Infantería.
retirado, n; Benigno Vivero Mora, la pensión' anual de
1.250 pesetas, con él aumento de UD tercio de dicha aUIlla,
ó Bean 416'66 aI¡año, á que tiene derec~o como c~mprendi·
da en el reglamento~delMontepío Militar y en laley de pre·
supuestos de Ouba de113de julio de 1885. La ref~rida' peÍl.~
sión se abonará á la interesada, mientras permanezca viu~a,
por la Delegaoión de Ha~ienda de 10; provincia 'de Mu~~ia, .
y la bonificación por las cajas de la isla de Onba; ambos be·
neficios á partir del 23 de marzo próximo pasado, siguiente
día al.:..del óbito del causante.
De leal orde:tl lo digo á V., E. para su conocimienw
y demás efeotos. Dios guarde á V L !l. muchos a1íoB. Ma·
drid ~ de,septiembre de1898 •.
, Señor Oapitán general de Castilla ~a Vieja.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y, Dla~.i.Da. ,
•• . ," ~ ~. .' : ,. : , r· • . 1- "
OORREA
j;i ,Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la ReJ.
na Regente del Reino, de acUerdo ,con lo ~nformado por el
Consejo Supremo de Guerra y Malina; 'en 18 de agos~? últi· .
mo ha tenido á bien conceder á D.a Trinidad Villegas aer., . , .
nánclei, en concepto de viuda del com~ndanf,e de¡Infa~terl8
D. Vicente Presa Saiz, la pensión Iinual de 1.125 pesetas, con
el aumento de un tercio de dicha suma, ó seaD 37~, también
al afio, á 'que tiene derecho como oomprendida' en la ley de
22 de julio de 1891 yen la de presopuEstos de Ouba de 18 de
igual mes de 1885. L,. referida pensión Be abonará á la inte·
reuda, mientras permanezoaviuda, por la Delegación de
Haoienda de laprovincfa'·de'Valladolid','y lB bi:uiíflcacfón
por las cajas de la isla de Cuba, amboá'benefioios á partir
del 19 de mayo próximo pasado, siguiente día al del óbito
dél causante. ., "
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimie~to y
demás efeoto!!!.' ' Dios guarde á V. m:, mtio~os afioi.Ma~,
d~ld 8 desep~Eimbre,de .189~.
, Excmo. Sr.: ,El Rey (q. D~, g.l, yen ~u,p.otQbre la ~1l~·J
*a Regente del Reino, de acuerdo, con lo informado por!!l, f
Consejo Supremo de Guerra y M8~in8 en 16 de agosto últi·
010, ha tenido á bien conceder á D~· Isabel DuraiioDa CasaDO'
.. '. -., .. - ......
~a.'en conceI?,to,de ~uda. del ,cap,itA~ de}nfae~!l.f!,a"e~JIO,:.
sesión de la cruz de primera claee de Maria O~l~tiI!:~'IJ';~
món López Riv8s, la pensión anual de 1.125 pesetas, con el
aumento de un tercio de 'dicha sum's'; ~ sean 375, talD~ié.n.
al año, á que tiene derecho como comprendida en la ley de
22 de julio de 1891 y en la de presupuestos de Ouba de 13
d. igual mes de 1885. La referida pensión se abonar~ á!a,
interesada, iriientr",s perroau'ezca viuda, 'por Ía i>elegao~ón
de Hacienda de la provinoia de laCorufia, y la bonificacIó?, -
Se,tíoJ,' Capitán general de Caatilla ia Vioja. por la! cajas de la 'isla de Cuba; ambos beneficios á partIr"
Sefiores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y .ar~a del 14 de febrero próximo pa~ado,sif;Qieñ~é,dia ,al;del, óbito ,;
y Oapitán general de la isla de Cuba. \1el causante. '





Señor Oapitán general de~Calltil1~I(Nu~va y ~xtremadura.
Sefiores Presidente del Consejo Supremo"de:.Guerra -y )larina
y Oapitt1n general de las islas Filipinas.
PENSlONE8
Excmo. Sr.: En vista ,de la ,instancia promovida por
D.a María del ;Carmen Jáuregui LemmYl viuda~ del médico
mayor de Sanidad Milita,l' D. Andrés C~sad9 y Lemmy, en
solicitu,4 de que Ila pensiÓn anual de 1.125 pe~eta9 que con
el aumento de dos pesetas por, una disfru~~,por la~ oajas
de Filipinas, según real orden de ~4 de~agosto de 1896, se
le traslade á la Península, donde en la aotualidad reside,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la :Reina Re,gente del ~ei•.,
no, de conformidad con lo expuestopor el Oonsejo Supre.
mo de Guerra y Marina 'en 29 de julio próximo pasado, ha
tenido á bien resolver que, uria vez qué acredite la lntere-'
aada su residencia en la P,mínsula, tendrá derécho A, que se
le abone la expresada~pe!1siónde 1.125 pesetas anuales, por
la Pagaduría de la Junta' de Clases Pasivas, y el tercio, Ó
,aea375 pesetas al año, por las cajas de Filipinas; cesando,
por supuesto, de percibiileq las mismas su referido anterior
señalamiento.
De real orden lo digo á Y. E. para su conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. Inuchós afias. Ma·
drid () de septiembIe de 1898.
Señor Oapitán general de Galicia.
Señores Oapitán general de las islas Filipinas é Inspeotor de
la Caja general de Ultramll'f.
en la forma que determina la orden de 22 de noviembre
de ~873. '
'De la de S. M.lo digo á V. E. para su ,co:QOcimiento y
demá~ efectos. Dios guarde á V. 1Il. muchos afios. Ma·
drid 6 de septiembre de 1898.
© Ministerio de Defensa
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demás ef~otog. Dios gUMde á V. E. muchos a6os. Ma·
drid 6 de septiembre de 1898.
OOBBEA;
Señor Óapittl.n general de Galloia.
Be60rea Pruidente del Consejo Supremo de Guerra' y lIarilaa
y Oapitán general de la isla ae Cuba.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Oonse-
jo Supremo de Guel'la y Marina en 16 dlf agosto último, ha
tenido á bien oonaeder á D.a BíniUa d~ la Cáreely GonzáJet
EstéflUd j en. ooncepto de viuda de 18S segundas ntlpciaff
del capitán lié Adilleríá, retirado; D. Luis Nieulant Si\nchez
Pleites; 18 pensióli anual de 600 pesetas, qUi:l bt correspon-
de con arle~le á l816Y de 25 de junio da 1864 (D. O. núme-
ro 151); la eual pensión se abonará á la. interesada, por la
Delegación de H8<lienda de la prOYincis de Valencia; mien-
Uas permanezea en diclio estado, desde 41117 de noviembre
de 1897, que hté el siguiénte dlá 81 del óbita del caueante.
De resl orden 10 digo á V. 11. para sn conocimiení() y
demás efectos. Dios guarde 1\ V. 11: mnchos afias. MIt-
IIrld 6 de septiembre da 1898.
CoromA
Safior CapitáD general de Valencia.
Belior Presidente del ConseJe S-.p1'6IBO •• G••rl'a y.arin•.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
t'JoDsejo Supremo de Guerra y Mariná en 22' de agosto últi-
!no, ha tenido á bien conceder á n.o. Maria Ga:rcía:Píntor, en
concepto de viuil,a deÍ primer téniente dé Carabineros, reti·
rado, D. PeíllO ~av¡¡rro Abad, la p'énsión anusl dé 470 vese·
!1I!, qué le éOft~~poill1Él seg'Úlllá ley de 22 de julio de 1881
to. L. ndm.. 278J; la CUál pensión se abonará ala interesa.
ia, i:tiiéntraé permliilezca eÍl. dichó estado, por le. Oelegáci6n
~e ÍiaOienda de la proviÍltlia de Muroia, desñé é19 de beiu·
Jire de 1S97, éiguténta dla al 4el óbito ae! causanté.
ba rahl orden id algo a V. E. para Su ilbnocimiento y
ae~t\f! efaotos. Dios gUll.rde á V. m. muchos ~fíbl;!. Mil;-
ttrid ti de Eleptiéin,bre dé i~8.
Oonu,&
le~or 08pitáfi geiter81lle ValenCia.
Befior Prerddente del Consejo S1Ipr,emo Q Quna J .riM.
I'R •••
Excn:lo. Sr.: En vista de una instancia promovida en
Bti~gbB,con fe~há '1 ae jubio llel corriente jifló, por 'n.1I re.
lisa Mínguez Crespo, viuda del primer teniente de Infantería,
D. Emilio Ruiz Varona, en solicitud de mejora de la pensión
·IlUS disfruta; y ~reciendo la in~eBauade derecho ~ dicha;
mejora, UlUlo vez que las -razcmes en que fUl~dasupretensión
,I$n Ía:s mi$maS q\le -89 ~tl:vieron -en al1etlta -aJ aplioa.r la ley
de 8-de-julio de 1860, el Rey (q. D•.g.), 1-t'ln su nombre la
:Reina ,Regente del :Reino, de eonformidad con lo expuesto
por el Consejo Supremo ,de Guerra '1 Merma en 24 del ~es
pró,dmliJpasadQ,se ha .BelvidO dese2tiauu' 1. ~:ferida iWl-
!tancia.
:pe~~QU io ,~o 4 Y. jII. p"• .aw.~~to 1 :
l © Ministerio de Defensa
demás efectos. Dios guarde á V. E. mUcho! afíos. Ma·
drid (3 de septiembre de 1898•.
OORREA
8e60r Capitán general de BurP;OI, Navarra y Vascongadas.
Sefiol' Presidente del C&U&jo Supremo de Guerra y Marina.
.......
:ExomE). er.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei.
na Regente de'l Reino, de acuerdo con lo informado por el
Oonsejo 8ttpremo de Guerra y Marina en 24 de agosto últi·
ma, ha tenido á bien conceder á D.a Delfina AZDar Benesals,
én concepto de \7iudtt del primer teniente deCarabineroB
D. Nicoláa Aldir Villanneva, la pensión anual de 470 pese·
tas, que le corresponde según ~a ley de 22 de julio de 1881
(O. L. numo 278); la cual pensión se abonará á laJnterssada, -
mientras permanezca en dicho estado, por la Pagaduría de
la Juntli de Olases Pasivas, desde el 16 de abrIl próximo
pasado, siguiente día al del óbito del causante.
De real orden lo digo á V. JI. pará su conooimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. m. muchola60s. Ma·
drid 6 de septiembre de 1898.
CORREA
Sefior Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señor Preaident9 11&1 CeJl$e~ S.premo d& Guerra y lIarin.~
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por
el Ooneejo Supremo..de Guerra y Marina en 22 de agosto ul-
timo, ha tenido á bien conceder á Doña L:a.ciana Del¡ado Beyr
en concepto de viudll del segundo t8llian.te de la G\lIudiaOi,
vil, retirado. D. ¡uliAn Rodríguez Montañ.o, la pena.Íón anu~
de 400 pesetas; que le corresponde se~úuk ley de 22 de juliEJ
de 1881 (O. L. núm.. 278); la cual penilión se abonará á ,.
interesada, mientras pe;rmanez~ en dicho .eetadQ, per la
Dele~8Ciónde Hacienda de la provincia de Valeneia, destle
el 6 de febrero de 1896, sig.giente liUa al Q411 óbito del ea\1~
S&n.t9.
De real orden lo d.igo á V. E. ~r4 IUconQci~J
'demés efectos. Dios guarde á V. R. muchos a:fío,f!. ~~
.tIrid 6 de septiembre de 1898.
Señor Citpitan general 4e Valellcia.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de G:U!trr~ y 1I¡l$a.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D.. g.), y ,n su 11.0m,bre l!i' Rei~
Regente dellteino, con!orxnándo!8COn lo eXptlesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 24 de agosto últi-
mo, ha tenido tl. bien conceder á D.a SalTadora Gómelll, en
,cQncepto de viud,a del segundo 'lieniente de la ~cala .de re·
.aervadeIlnf·lmteria D. Diego Men.doza Navt\Irol ,como com·
,prendida en la 161 de 15 aQ julio de 1696 CO. L. nú:J:n. 171J.,
la peas.ión anual de $38'76 pelletAs, .que le corr~ilponile -CO~
ar.¡;eglo á 1a tarUa núm. 2 de .la de 8.4,e juUo.de 1860; 4l
.Qual ,pensión se abonará·á J.a inter,esad,a pQt':la J)e1~gl,Clón.d~
Hac.iend$.de afia pnr'1iuQia, deitllil el~ .•s UOl'iemb1'e d.e 3.~,
jli¡guieRte día al 'l.el~~ 4el 'l31;!.fiIloII.te.. .é it:I.t~ CAA~er,~ ~
Mt~l~~~.
~;~ !'lr~e" ~ ~oá~. ~.V~ ~ ~~mieuw.,
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demt\s efectos. Dios guarde 1\ V. E. muchos años. Milo, i neficio, según dispone la. real orden de 10 de diciembre de
drid 6 de septiembrelde 1898. 11890 (D. O. núm. 277).
(JORRU De la. de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
Beii O -t.t- ft 1 dI' 1 C • demás efectos. Dios guarde á, V. E. muchos años. Milo-al llpl. l1/.l,genel<\l, e as. 18 as anarlas. drid 6 de septiembre de1898.' . "
BeAor.Preiidente del. Consejo,SuprBmo de Guerra y lIarina. OoRBEA
Ex~lno. Sr.: EIRllY (q. D. g.), Yen.su nombre la Reina
Regmte del Reino, conformándose con lo expuesto pOI' el
~nsejo Supremo· de Guerra y Marina. en 24 de agosto últi· '
mo, ha, tenido á Qienf conceder ti. Pedro Goui CibiriaiD
y su esposa Blasa Ayen Onecll, padres. de Pedro, soldado
.que f.né del:ejército de Coba, la pl;lnsión anual de 182'50 pe-
setas, que les; c~):rreilponde con arreglo á.la:ley de 15 de julio
de 1896 y tarifa núm. 2 dllla de 8 de juli01de 1860; la cual
penf3ióp se abonará á los interesados, en coparticipación y
sin~nl;lcesidadZde n-q.eva deolaraoión. eu favor del que sobre-
viva, por la Pagadux:ia de 1l~. Junta de,O)aaes Pasivas, 4 p~-
ir del, 8 d~mllJo próximo paSAdo, fech/..l de la presenta·
ción dela s.olicitud pidiendo el;beneficio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. mucbos años. Milo
drid 6 de septiembre da 1898.
CoBREA
Befíor Capitán· general de Burgos, Navarra y Vascongadas.
Sefiora! Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
y Capitán general de la primera región.
Señor Capitán general de Valencia.
Sefíor Presidente del CODseJo Supremo de Guerra y Marina.
-
Exomo. Sr.:. El Rey (q. D. g.), y.eQ.sunombre Ia.Beil1l\
Regente del Reino, conformándose con lo ~xpuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 23-de agosto últi~
mo, ha tenido á bien con<:ed€r. á. Francisco 1lrIanresa RD.é-,
padre de Francisco. saldado que fué del ejército de. Cuba, la
pensión' anual de 182'50 pesetas, que le. corr~ponde can
arreglo &la ley de 1.5 de julio de 1896 y.tar,ifa núm. 2, de la
de 8 de julio de 1860; la cual pensión se abonará al in~resa­
do, por la Delegación. de Hacienda de la pro:vIno1a.. de Léri·
da, á pa-rtir d~l 24 de junio pró:!dmo. pasado, l.eol).a de la
solicitud pidiendo el beneficiot según dispone la real orden
de 10 de,diciembre dé 1890 (D. O. núm. 2F).
De la de S. M.lo digo á V. E. plll'1l su conocimiento y
demlÍs efectos. Dios guarde á V. E. mucbos afios. Ma-
drid 6 de septiembre de 1898.
CORREA.
Señor eapitén general de E:-ataluiia.
Sefíor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. R.). Yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto l>0r Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y~nsu,no~bre.,la.R.efJ;1.
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 28 de agosto úl- Regente del Reino, c«:wfo:rmándose con lo. expuesto llar el
timo, ha tenido á bien conoeder á Vicente Chacón Gómez y Consejo Supremo de G'Q.erra y Mli\rilla. en 23 de agol'to últi·
flU esposa'Juliana SerraDO Herráez, padreada Francisco, sol- m.o, ha tenido á bien conceder t\ José Prat Sol."o~~y ~1.1. elWo~
dado que fué del ejéroito de Cuba, la pensión anual de 182'50 Silo Maria Castellá Vilalta, pa~re~ dt:l F.elipe, soldado l],1;l.e ~~,á
pesetas, que les corresponde con arreglo á la ley de 15 de del ejército.de Cuballa pen~ión.anu,al de 18~,'150 ~~ffil~ta~ qtW
julio de 1896 y tarifa Dúm.~2 de la de 8 de julio de 1860; les c()rresl?o~deoon arl;eglq ~.l~ lElY d.f;! 15 de ~u.li,o 4.~ 1896.1
la oua.l pensión Be abonará á los ~nteresadOB, en copartici· tarifa nÚ:gl._ 2 d,~ la de 8 d~ julio de 1,~6Q; la ~t;1I;1 PElnsi,óp. s.e
pación y lilin necesidad de nueva declaración eu favor del que abonará á los interesadoB\ en cOI?l,\rt~oipacj@y ~o, ~(W~si­
sobreviva, por la Delegación de Hacienda de la pro'Vincia de dad de nueva deolaración (;ln favor del que sobreviva, por la
Cnenoa," partir del 1.0 de jonio préximo pagad&, feoha de Delegación de ~acjen.da de la provir;l.cll.\ de .B,a,J::Qfl.emll, á
la solicitud pidiendo el ben~ficio, según dispone la resl or- l' partir del 12 de mayo próximQ.lHlsa~o~fc:cllf:'de 1.80 8Q:lioi,t~d
den d6\ 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277). pidiendo el benefioio, según dispone la real orden de 10 de
De la de S. M. lo digo á V. E. para l!lU conocimiento., dioiembre de 1890 (D. O. núm. 277).
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aiíOll. Milo- De la de S. M. lo digo l\ V. !l. par, SQ CQ~M~~~$O y
drid 6 de septiembre de 1898. demás efeotos. Dios guarde. á V. E. muchos años. Ma·
OORREA drid 6 de septiembre de 1898.
Se110r Oapitán general de Valencia.
Sellor Presidente dsl Consejo Supremo de Guerra y Marina.
llJl:cftl.o. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen sn nombre la Rei·
na Regente del Rebla, conformándose con lo expuesto por
el 'óoná-ejo Suprtlmo de Guerra y Marina en 20 de agosto úl.
timo, ha tenido á bien coMedt"t á José Soler Plá, padre de
Antonio, áolda\:lo qu.e loé del ejército de Oubs, la pensión
atlUal de 18~'50 pasetae, que le corresponde 1l0n arreglo á la
i~y de 15 de ~lio de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio
"de 1860; la. cual pemióñ. $fJ abonará al Interesado, por la De-
legación de ,Hacienda de la provincia de Vahmcia, á partir
tM 4 .te mayo;de 1891, feclla de la lOfioitnd pidiemlo ~l be-
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Sefior Oapitán general de Cataluña.
8f;lfior Preeidente dei CODSeJO SupreoiQ d, G~erraNM~ri~a.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen 8\1 nombre la Bel·
na Regente del Reino, conformándose oon lo expuesto por
el Oonsejo Supremo de Guarr" y Marina en 28 de agol!Jto úl·
timo, ha tenido ti bien conceder á Teresa. Jerez Roclrigaez, de
estado viuan, madre de Mariano r...ópez Jerez, soldado
que fué del ejército de Cuba, la pensión annal de 182
'
50
pesetas, que le corresponde con arreglo á la ley·de 15 de julio
de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la oual
pensión se Iib"Ol1aYá ti la interei!J'ads, mIentrss perm8n~a,en
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dicho estado, por la Delegación de Hacienda de la provincia
de Zamora, á partir del 12 de mayo próximo pasado, fecha
de la solicitud pidiendo el beneficio, según dispone la real
orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. lll. muchoe añoEl. Ma·
drid 6 de septiembre de 1898. '
CoRREA
'?añor. Oap~tán ~~neral d~ Casilllala Vi~ja.
Sellar Presidente del, Consejo Supremo de Guerra y lIariDa.
lUxcmo.Sr.: El Rey (q. D. g.), yen eu nombre la Rei·
na Regente del Reino, conformándose con lo expueeto por
elOonsejo Supremo de Guerra y Marina en 23 de agosto últi-
mo, ha tenido tí bien conceder á Josefa Portilla Ortiz, de etl-
tado viuda, madre de Emilio Rormazá.bal PortHIa" soldado
que f~é l}.~l, ~jé.rcito~l\e Ouba, l~ pensión anua.l de 182'50 pe-
setas, 'qué le éóriespond'e' con arreglo á la ley de 15 de 'julio
de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual
pensión se abonará á la interesada, tnientras permanezca en
dj.aho e~t~do, PQ~ la,De,leg,a,ciÓJ;l. dE! Haci~Il.da de la pro~incia
de el:}u~ng~r, ttp!"rt!.r c:le~ 28 de fe1?J:ero próximo pasado, fe·
chA, de,lf!t B,ollcitv.d pidj.e~do, el beneficio, según dispone la
real o.rd~p l;l,elOde. di~JEt~bre d,e 1890 (D. ()~ uÚ,m. ~77).
1;)e 11\ de, S. Y. lo eligo á y. E. parll. su, conqcimiento y.
demM e~ctos. Dios guar~e á V. :Ql. mt¡chos años. Mll.-
.;irld 6 de,l;leJ.ltiembre de. 1898. ' '
OO~~E~
Sefior Oapitán general de Burgos, Navarra y Va8congadas.
~fior Pres~deu~ del Consejo Sllprem~ de Gltena y lIariDa.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen eu nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Ooneejo Supremo de Guerra y Marina en 23 de agosto últi-
mo, ha tenido á bie,n conceder. ~ Dolores P:ére, Ab:arez, de es·
tad~ ~~,~d8, ~a,drl! d;~ M~l1~el Ló,Pez Pérez, soldado <l¡ue f~$
del ejército de Cuba, la pensión anual 'de 1$2'50 pesetas~
que le corresponde con arreglo á la ley de 15 de julio de 1896
y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual peneión
&.ll. ~~~J;l;tr~ á, ,~ ~\ltl?l;ee.l!da, mient~a,s. p,l}l~anezca 5,n ~i,c.h? es-
~!ldo, PO;!; ll\ l>~l~g;~a~(¡,ll ~f,l:J;I;~cie.~(.I,~ dl?la p~QvlnQia de S.~vi.
l~~, á p~r~r qel ~O ~e iun,ip pró;fm~ pa~~do, f~~h;a ~~ 1/;\ ~~;
M9itW:' pjcAA~~R ~l ~~~~f:\9i~, según d~sl\mle la r~t\l prde~ ~~
¡O ~, qio~~w.~re ~~ ~~~O(D. q. J;l.lÍtn. 27'(). .
~ ~~ d~ ~. M. ló digll ; y. )\1. Pll,ta E!~ AP\lqoitQ\~nto "f .
d~Iq4" efell~(W~ Diof! g~~rd~ á V,.~. :roucl\~!! lIfi~e. Ma-
Hrtll 6 de septiembre de 1~98. ' . '
OO~A
Señor Oapitán general de Sevilla y Granada.
Sefiqr Ptt3afd~p~e fiel Consejo Supremo de Guerr~ y. ~arin~.
....~~ ............ ,
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, conformándose oon lo expuesto por el
Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 23 de agosto últi-
Jno, ha tenido á bien conceder ti ...tao Quetgla, Pomar y su
esposa Cata1ill~ .a~sanet ~ursdl!., padres d,e Juan, soldado'
qUe fué del ejéroito de Ouba, la pensión anual de 182'50 pe-
setas, que les corresponde con ..:rreglo á la ley de 15 de julio
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de 1896 Y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual
pensión se abonará á los interesados, en ooparticipación y
sin neoesidad de nueva declaración en favor del que sobre-
viva, por la Delegación de Hacienda de esa provincia, á par·
tir dl>.l 25 de mayo próximo pasado, fecha de la solipitud pi.
diendo el benefioio, según dispone la real orden de 10 de di·
ciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. !J. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guard.e á V. l!.l. muohos afios. Ma·
drid 6 de septiembre de 1898.
OORREA
Señor Capitán general de las islas Baleares.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 23 de agosto últi-
, mo', ha tenido á bien conceder á Josefa Rábano Lagarejos, de
estado viúda, madre de Bernardino Ferrero Rábano, soldado
que fué 'delejército de Ouba, la pensión anual de 182'50 pe-
setas, 'que le corresponde con arreglo á la ley de 8 de julio de
; 1860; la oual pensiÓn se abonará tí la interesada, mientras
. permanezca en dichó estado; por la Delegáción de Hacienda
de la provinci~ de Zamora, ti partir del 12 de junio próximo
pasado, fecha de la solicitud pidiendo el beneficio; ~egún
dispone la real orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. nú~
méro 277). '
.' De la de S. M. lo digo á V. lll. para su conocimiento y
, demás efeotos.· Dios guárde á V. E. mnchos años. Ma·
. ({rid 6 de septiembre de 1898.
OomUilA,
Safior Oapitán general de Castilla la Vieja.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y lIarina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Régente délReino, conformándose con 10 expuesto por
el Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 23 de agosto úl·
timo, ha tenido á bien conceder á Francisco Torrea Piera y su
e.spoBa Virginia Caselles Sendra, padres de Flancisco, solda-
do' que fué dél ejército de Úaba, la pensiÓn anual de 182'50
pesetas, que 'les correspo,nde éon arreglo á la ley de 15 de ju-
tia de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la
cual pen~ióÍls~ 8~onará á los interesados, en coparticipaoión
y '~in necesid~d de nuevá declaraóión e:p. favor del que Ílo.
breviv~, por la Delegación de Hacienda de la provincia de
Valencia,' á p~J:tir del 9 da abril próximo pasado, feoha de la
solicitud pidiendo el henefi3io, según dispone la real orden
de 10 de di9iembre de 1890·(D.O. núm. 277). '
. DeÍa de S'.M. lo digo á V. E. para BU oonocimiento y
demás efectos. Dios gliarde á V.:ID. muohos afies. Ma-
4rid 6de septiembre ?e i898..
OORREA
Señor Oªpitán geQe¡:al de Valencia.
Seño.r Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
E:J:(J~Q. Sr.: :l3JI Rl:IY (q. Q. g.), yel1 su nombre. la R~lna
Regent~ del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Oonaejó Supremo de Guerra. y Marina en 24 de agosto últl·
000, ha tenido á bien conceder á Rafael Cara Aguado y SU
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esposa Briglda. Migu(¡l Na"tas, padres de LuoiO, soldado l1ue
fué del ejéroito de Cuba; la peneión anual de 182'50 pesetas,
qne les corresponde con arreglo á la ley de 8 de julio de
1860; la oual pensión ee abonará á los interetladtls, en copar"
tIcipación y sin necesidad de nueva d-eolaración en favor del
que sobreviva, por la Delegación de Baniend" de lti provIn-
cia de Palencia, á partir del 16 de marzo próximo pasado;
fecha de la solicitud pidiendo el benefioio, segün disponé la
real orden de 10 de dioiembre de 1890 (D. O. nÚrí1. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para SU ~ónocimiento "i
demás efeutos. Dios guarde A V. E. muchos afios. Ma-
drid 6 de septiembre de 1898.
CORREA
Sefior Ca~nán general de Castilla la Vieja.
Befior Presidente del Consejo Supremo de Gllarra y llIIarina.
ExCMO. Sr.: El Rey (q. D. g.)~ yen sn nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo .6xpuesto por el
Coneejo Supremo de Guerra y Marins en 24 de agost1l últi·
mo~ ha tenido á bien conceder á José Franeh Fatsini y sn
8lipoia nosa Casanova Tomás, padres de Franoisco, soldado
que fué del ejército de Cuba, la pensión anual de 182'50
pesetas, que les oorrEsponde con arreglo á la iey de 15
de julio de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860;
la cual pena.ión se abonará ti los interesados, en coparticipa-
ción y sin neoesidad de nueva deolaración en favor del que
sobreviva l por la Delt>gación de Hacienda de la provinoia de
Tarragona, á partir del 28 de febrero próximo pasado, feoha
de la solicitud pidiendo el benefieio, según dispone 1.. real
orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demés efeotos. Dios guarde aV. E. muchos afios. Ma.
drid \) de I!!'8ptiembreüe 1'896.
CORREA
Sefior Capitán general de Cataluña.
Safio!' Presidente del CODsejO Supremo de Gllerra y Marina.
Exomo. Sr.: El Rey (g.-p. g.), y en su no'mbre la Rei-
na Regente del neina, conformándose con lo expuesto por
el 'ConSejo Snpremo!'le 'Guerra y Marina en ~4 _d~ agosfo
último, ha tenido á bien conceder á .'rosefa Goñi Oroz, de
estado vlud9, madre de Isidro !Iundain eloói, soldadn que
fué del ejéroito de Cuba, la pensión anual de 182150 pesetas,
que le oorteaponde con arréglo i\ la i~ de i5 de julio de
1~6y tarifa nitm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cnal peno
sión se abonará á la interesadlS, mientrss permalílEzca en
dicho estado, p'or la Administración especial de Hacienda de
la provlncia de Navarra, apartir del 15 ae junh~ próximo
pasado, techa de la solicitud pidiendo ~ benefioio, ..~egún
dispone la real orden de 10 de diciembre de 189'0 (D. O. nu-
mero 277).
De la de S. M. lo digó i\ V. E. parA su cón'ÓciIill'eht'Ó y
demás e1l:lotos. Dios guarde á V. !l. muchos aftos. Ma-
drid 6 de septiembre de 1898.
CORREA
&fíor OapitAn general de Burgos, KaVlrri y VAS8Óiitiilss.
Seior Presidente del Consejo Slipremo dé Guerra yllanua.
••••
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Ezcmo. Sr.: El Rey (q. D; g.), Y ijn sU nombre la Bel.
na Regente del ReinO, conformándose con lo expuesto pOI' el
Oonsejo Supremo de Guel'rá y Marina en 24 de agosto últi-
mo, ha tenido á bieñ c01íceder a FJ01'6ntina MarUles MatU-
nez, de eetado viuda; madl'e d~ Antonio Di8~MatUnez, sol·
dado qne fuá del ejército dé Cuba,la pensión anual de 1l!ll!'50
pesetas, que le corresponde con arreglo á la ley de 15 de julio
de 1896 '1 tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual
pensi0n se abonará á la. interesada, mientras permanezca en
dicho estado, por la Daleglléión de Hacienda de lll. provincia.
de Murcia; á partIr del 31 de mayo ptóximó paáado, feehá
de la solicitud pidiendo el benefioio, según dispone la real
orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para eu conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí V. E. mucHos afias. Ma-
arid 6 de septiembre de 1898.
SefiO't Capitán genersl de Vl1én.ciá.
Señor Presidente del ~on8ejóSuprémo de Guerrl y \lÍariña.
Eicmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su üombre la Rei-
lit¡ Regenté del Reino; conformándose con ló expuestd por él
Consejo Supremo de Guerra y Minina en 24 de agosto últi-
mo, ha, tenido á bien conceder á Amalia martín Diez, en oon-
cepto de vinda del soldado que fuá del ejército d~ Cuba,
Angel Veleda Aloneo, la penslón llnual de 182'1)0 pesetas,
que le corresponde oon arreglo á la ley d'e 1a de julio de 18n6
y tarifa nitro.. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual penl!!ión
se abonará á la interesadal mientras permanezoa en dicho
estado, por la Dalegación de Hacienda de la provincia de
Zamora, á partir de122 de septiembré dé 1896, 'Bigúlente dta
al del óbito del oausante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mnohos afios. Ma·
drid 6 de septiembre de i898.
S'eñor UiíiítAn ~neral tlé 'CaBtm~ 1lI. vtejl.
Sefior Presiáente 'dei COJÍsejo 'supremo lÍe Guerra 'y Marma.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose 'con lo expuesto" por
el Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 24 de agosto úl-
timo, ha tenido á bien conceder á Federico Rayo Burgüeño y
su espesa Concepción Aliseda Prieto. padres de Florentino,
soldado que fué del ejército de Ouba, la pensión anual de
182'50 pesetas, que les corresponde c~n arreglo á la ley de 15
de julio de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860;
la cual :petüsión se abonatá á los interesados, en coparticipa-
ción y sin necesidad de nueva declaración en favor del que'
sobreviva, por la Pagaduría de la Junta de Olases Pasivas,
a. partir del 27 de abril próximo pasado, fecha de la solici·
tud pidiendo el beneficio, según dispone la real orden de
10 a~ dioiembre de 1890 (D.o. ,núm. 277).
'Dé' la de B. M. lo digo á' V. E.para su conocimiento y
demás efectos'" Dios 'guatda á V.':m; muchos afias. Ma-
drid,S, de septiembre de 1898 ~
CoBBlZA
Senor Capitán general de Csstilla la Nueva y Extremadura.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
__o
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina,en 24 de agosto últi·
mo, ha tenido ,11 bien conceder á Mariana Rubio Navarro, de
estado viuda, madre de Pedro .BIasco Rubio, soldado que
fuédel ejército de Cuba, la pensiÓn anual de 182'50 pesetas,
que le corresponde con arreglo lÍo la ley de 8 de julio de 1860;
la cual pensión se abonará á la interesada, mientras perma-
nezca en dicho estado, por la Delegación de Hacienda de la
provincia de Baroelona, á partir del lO de junio próximo
pasado, fecha de la solicitud pidiendo el beneficio, según
dispone ia ~ea.l orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. nú.
mero ~77). . .
De.18 de S. M.lodigo á, V. E. para su conocimiento y
demás"efectos. nioe guarde á V. E. muéhoa afios: Ma-
dr{d6de septiembre de 1S98. '
'. '¡ , " ., ' COBREA
Se~or. 91,\p'i~4I;l ~eneral de Cataluñ~.
Befior Presidente del Censejo Supremo de Guerra y Marina.
....
EX(lP*9(~.sr.::E:IHElY. (q. D.,g.), Y~n su nompre la,.Rei-
na Regente del Reino, conformán,dose con lo exp,uesto por el
Consejo 'Supremo de Guerra y M~ina en,24; de agosto últi~
mOl ha tenido á bien conoeder tl. María Rosa Sufíer Triadú,
de estado vÍud~,madre de Lorenzo Carreras Suñer, soldado
que fué del ejércitQ de. Cuba, la pensión anual de 182<50 pe-
set~Iil" q~e le oorre~ponde,con,'!trreg!CI.,~la.ley¡leo8 de j~lio de
1860; la cual pensión >~e,!,lb,on~,rá á ~a,tnt~~ee.a?a, mle.ntras
permanezoa en dioho estado, por la DelegaCllón de Haclenda
de la provincia de Gerona, á partir del 28 de marzo próximo
pasado, fecha de la solicitud pidiendo el benefioio, según
dispone la real orden de 10 de diciembr$ de 1890 (D. ~. nú- ,
mero 277).
De la de.S. M. lo digo á V. E. para su oonocimiento.y
demás.efeotos. Dios guarde á V.' E~ muchos afiós. Ma·
drid. 6 de, septiembre de 1898:,
COBUA.
Be1io.~,Qapit~~,~enE)Jal,~e Cata~~Ii~:,
8e~ Pre2i~J;l,te,deiConaejOj Supremo d~Guerra ,1IIariDa.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la, Rei-
na Regente del Reino, oonformándose <ion io expuesto por
el <Jonsejo Supremo de Gnerra y Marina en 24 de agosto úl-
timo"ha tenido á bien oonceder á Antonio San Martín Grijal-
va y liU esposa Clementa Eterna Cuande, padres'de Felipe,
soldado qtiefué del ejército de Cuba, la pensión anual de
182'50 pesetas, que les corresponde con arreglo á la ley de
15 de julio de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de
1860; la eual pensión I!leabonará alos interesados, 'en copar-
ticipaoión y sin necesidad de 'nueva' decláraoióil' en'1avor d~l
que sobreviva, por la Delegación de Háciénda de la provino
oia de Logrbfio,á partir del 10 de marzo próximo paEadó, fe-
cha de la solioitud pidiendo el benefioio; ségún dispone la
real orden de 10 de dioiembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su oonocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos años.Ma-
drid 6 de septiembre de 1898.
'COBREA
S,eñor Capitán general de Burgos, Navarra y Vascongadslr.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
, ...
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombr,e la Reina
Regente del Reino, oonformándose oon 10 expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 26 de agosto últi-
tno, ha tenido á bien conoeder á Enrique Zanón Novella y su
esposa Estanislada Bolumar Pérez, padres de Enrique, sol-
dado que fué del ejército de Cuba,la pensión anual de 182'50
pesetas, que les corresponde con arreglo á la ley de 15 de ju-
lio de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la
Qual pensión se abonará á los interesados, en ooparticipación
y sin nece'sidad de nueva deolaraoión en favor del que sobre-
viva, por la Delegaoión ·'de Hacienda de la provincia de
Valencia, á partir del 11 de junio de 1897, fecha de la aoli-
(litud pidiendo el beneficio, según dispone la real orden. de
10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento, y
demás efeotos. Dios gualde á V. :m. muohos afios.' Ma-
drid 6 de septiembre 'de'1.8118. ,.,." ,,, :'
OORREA
Señor Capita.n general de ValeQ.cia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y JIIfmna•
, .' .' , ~ .. " ,"
Excmo. Sr.: En vIsta de una instanoia promovida en
Burriana,con fecha 8 de marzo del corriente afio, por Pasoual
Pitarch Pétity oonsorte, padres de José Francisco Pitarch
Torres, soldado qúé frié del ejéroito de Caba, en solioitud
de atrasos de la pensión que disfrutan; y careciendo los in.
teresadosdé Herecho á lo que pretenden, según la legislación
vigente, el Rey (q. D. g.), Y en sUJ),ombie la Reina Re','
gente del Reino, de,oonformidad con lo expuesto pór el
Consejo Supremo de Guerra y 'Marina en 18·del mes próxi-
mo pasado, se ha servido desestimar la referida instancia.
De real orden lo digo á V. lll. para su oonocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E:'muchos afios. Ma-
drid6 de septiembre de 1898.
CORREA
Sefior Capitán general de Vdencla.
8efio~Presidentedel ~~.p~ejo S~'premo de, GlIerra, y .~a.
..... - .\. . ~ '., ..... , ~ *, . . Jo" ~ , • • •• .<
--
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Santos Cañadilla Reyes y consorte, padres de Lino Cafiadilla
Lumbreras, soldado que fué del ejéroito de Cuba, en solici-
tud de pensión; y oareoiendo los interesados de dereoho á
dicho beneficio, según la legislacic)n vigente. una. vez
que el causante falleció de enfermedad común. el Rey (que
Dios guarde). y en su nombre la Reina Regente del Reino,
de conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 23 del mes próximo p~ado. se ha sl¡lr·
vido desestimar la referida instanoia.
De real orden lo digo á V. E. para su Q'OnoQimiento
y demás efectos. Diós .guarde á V. E. ~uohos afio~. Ma·
drid 6 de septiembre de 189S.
GoRREA
Safior Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Exmno. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Catalina García Suáre~, madre de Plego Berrano•. soldado
que fué del ejército de Cuba, en solicitud de pensión; y ca·
reoiendo 11\ interesada de dereoho á dicho beneficio, según
la legislación vigente, puesto qu~ en la actualidad se halla
casada con persOna que no es el padre del causante, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, de
conformidad con 10 expuesto por el Consejo Snpremo de
Guerra y Marina en 23 del mes próxim.o pasado, se ha ser·
vido desesUmar la referida instancia.
Da real orden lo digo á- V. E. paraliu' oonooimiento y .
demás efectos. Dios guarde t\ V. lIl. mucholil afias. Ma·
drid (; de septiembre de 1898.
CO:RREA.
Sefior Capitán general de CastiU.. la Nll6va '9 :Elxtremadura.
Ssior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y MariI!.a.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia 'promovida por
Diego Rodriguez Sevillano. padre de Juan Rodriguez Mer.
CháD. soldado que fué del ejército de Cuba, en solioitud de
pensión; y oareciendo el interesado de dereoho á dicho be-
neficio, según la legislación vigente, una vez que el causante
falleció de enfermeda(1 común, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, de conformidad con lo
expuesto'por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en
23 del mes próximo pasado, se ha servido desestimar la re-
ferida instanoia.
De real orden lo digo á V. E. pa.ta su conooi~iento y
demas efectos. Di~ guarde á. V•. E. muchos años. Ma7
dríd 6 de septiembre de 1898.' .' .. . . . . ..
CoRRU.
Sefior Capitán general de Castilla la Nueva '9 Extremaclura.
Señor Prel!lidente del ConaeJo Supremo de Guerra y lIarina•.
RETIROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), 'Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo oon lo informado por el
ConsEljo Supremo de Guerra y Marina en 22 de agosto últi-
mo, ha tenido á bien confirmar, Eln clefinitiva, el señalamien-
to previaional de haber pasivo que se hizo al músico de pri-
mera-clase de Tnfantóda Elellterio Cobos Morales, al expe-
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dirsele el retiro para Burgos. según real orden de 21 de julio
próximo pasado (D. O. núm. 162); asignándole 37<50 pes&-
tas mensuales, que por sus afias de servicio le oorresponden.
De real orden lo digo , V. E. para liU oonooimiento .,.
fines consiguientes. Diol guarde • V. E. muolios atOll.
Madrid 6 de septiembre de 1898.
CODEA.
Sefior Capitán general de Burgos, Ifanrra y Vascongadas.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Querra y MuiDa.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.). Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado. por el
Con!!ejo Supremo de Guerra y Marina. en 22 de 3gosto últi-
mo, ha tenido bien confirmar, en definitiva, el señalamien-
to provisional de haber pasivo que se hizo al sargento de la
Guardia Civil.ariano Ifadal Bellido, al concederle el retiro
para IR;U&1Ada (Barcelona), segÓ,n leal orcien de 28 de julio
próximo pss,d? (D~ O~ ~~~•. 166)~ ~~g,nándole l~ 40cénti-
mos del sueldo d~ capitán, ó sean 100 pesetas al mes, que
le oorresponden por sus años de servicio y con snjeoión al
real deoreto de 9 de octubre de 1889 (C. L. núm. 497). .
De real orden lo digo á V. E. pa~a su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma-
drid 6 de septiembre qe 181)8.
CORREA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señores Presidente del Consejo' Supremo de Guura y Illarina.
y Director general de la Guardia Civil. .
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.),y en su nombre la :R~i­
na Regente délReino, de acuerdo con lo informado Pol:~J
Consejo Supremo de Guerra y :M;arina en 24 de a.gosto últi.
000, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el sefiala-
miento provisional de haber pasivo que se hizo al sargento
de la Guardia Civil Bernardiao CaDO Gallego, al concederle
el retiro para¡Camuñas (Toledo), según real orden de 22
de julio próximo pasado (D. O. núm. 1~1 asignándole'
los 40 céutimos del eueldo ele c8-pi$án.ó seR lOO peset.a! al
mes. que le corresponden por sus años de sevicio y con su-
jeoión al real deoreto de 9 de octubre de 1889 (C. L. núme'
ro 497).
De real orden lo digo á V. E. para BU cotlooimlentó '1
demás efectos. Dioa gUarde á V. E. muohotl afios. Ma-
drid 6~de septiembre :de 1898 ~ . '
-o·, ." COBREA'
Bafior Oapitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Safiores Presidente· del Oonsejo Supremo de Guerra y ••-
y Direotor general de la Guardia Civil.
.. .". ,
.Excmo. Sr.: El Rey (q. D: g.), y en ~u. QOPlb1'6 le. .Bei4
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Oonsejo Supremo de Guerrs. y Marina en 24'de ago~to últi-
mo, ha tenido á bien o.onfirmar, en definitiva, el sefíalamien-
to provisional de haber pasivo que se hizo al sargento de l.
Guardia Civil Juan Carreiras Castro, al concederle el retiro
para Anglés (Gerona), según real orden de 28 de. julio pró-
ximo pasado (D. O. núm. 166); asignándole lo!! 40 céntimoS .
del ¡¡ueIda de capitán, ó saa.n 100 pesetas almas, que le co~.
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rresponden por eue años de Bervicio y con sujeción al real
decrfJto de 9 de octubre de 1889 (C. L. núm. 497).
De real orden lo digo á V. 11. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid, 6 de septiembre de 1898.
GORREA
8efiQr Capitán general de- Cataluña.
Beñores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y lIarins
y Director general de 18; Guardia Civil.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.). Y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, de aouerdo con lo informado por el
Caniejo Eiupl'llmO de GOlilla y Marina en 22 de agosto últi.
mo, hll tanido li bien oonfirmal, un definitiva, al seiíalamien·
to provisional de haber pasivo que se hizo al sargento de la
Guardia. Civil Manuel Cano Carrera, al concelierIé el retiro
para Manis (devilla), según real orden de 22 de julio próxi-
mo pasadu (D. O. núm. 162); asignándole los 30 céntimos
del sueldo de capittio, ó sean 75 pesetas al mes, que le co-
rresponden por sus l\fios de servicio y con sujeción al real de-
creto de 9 de octubre de 1889 (C. L. núm. 497).
D j real orden lo digo á V. ID. p:us su conocimiento y
demAs tlfect08. moa gut>rJe á V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de septiembre de 1898.
Señor tJapitAn general de Sóvilla y Granada.
Señores Presidente del Consejo Supremo de G1l8l>;'lt YMarina
y Direotor general de la Guardia CiviL
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), :Y en su nomblle la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por elOon·
sejo Supremo de Guerra y Marina en 24 de agosto último,
ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento
p»e~isi()nalde haber paflivo que se hizo al sargento de Ca-
rabineros Nioolas Guqueje Pérez, al concederle el retiro pala
Denia (Alicante), I!(lgún real orden de 22 de julio próximo
paeado (D. O. núm. 162); :lsignándole los 40 céntimos del
aualdade oapitán, ó seftu 100 pasetaa al mes, que le corres-
potl4an por sus añOi> d-e IOervicio y con sujecióJ,l al real de-
cr"to d$-9 de octubre de 1889 (C. L. núm. 497). "
, '.De r~l oMen lo dige ti V • .81. para su conooimientlJ y
demás efectos. Dios guarde ti. V. lll. muchos años. Ma-
drid 6 de ~eptiembrede 1898.
Señor Ca~itán general de Valenoia.
Señores Presidenta del Consejo S"premo de Guerra y l'«¡¡.rbta
y Director general de. Carilbineros.
Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, de acuerdo con)o informado por el
Oonsejo Supremo de Guerra y MarinJ:l. en 22 da agosto úl·
timo, ha tenido á bien confirt,Iul.r, en dtfinitiva, el señala-
miento provisional de h~ber pasivo que se hizo al sargento
da cl:lr",bineros José Hernández Fernández, al concederle el
l"etiro para Oádiz, ~egún real orden de 22 da julio' próximo
pasado (D. O. núm. 1,62); asignándole los 40 céntimos del
Ilu¡ldo de capitán, ó sean 100 peseta:> al mes, que le corres-
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panden por sus añes de aervioio y con sujeción al real de-
creto de 9 de octubre de 1889 (C. L. núm. 497).
D~ real orden lo digo á V_E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde t\ V. E. muchos afios. Ma-
,iríd 6 d~ septiembre de 1898.
CORREA.
Safior CapitAn general de Sevilla y Granada.
Sefiores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y~.arina
y Director general de Carabineros.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo oon lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 22 de l'lgosto úl.
timo, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el sefiala-
miento provisional de haber pasivo que se hizo al sargento
de Carabineros Fel'mín 'Martín San LeÓn, al cOlicederh;elretiro
para Jaca (Huesca), según r"al ol'drln dtl 22 de julio próximo
pasado (D. O. núm. 1(2); asignándole los 30 céntimos del
sueldo de capitán, ó sean 75 pesetas al mes, que le corres·
ponden por sus años de e;ervicio y con sujeción al real dll-
creto de 9 de ootubre de 1889 (C. L. núm. 497).
De real orden lo digo ti V. E. para su oonocimiento y
,demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de sllptiero.bre de 1898.
Señor Capitán general de Aragón.
Señorea PrElsideute del Consejo Supremo. de GlUlrra y Marlna
y Director generlill de Carabineros.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de flcuerdD oon lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 25 de agosto últi·
JIl,O, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el sefiaJa-
miento provisional de.haber pasivo q1;[e s~ hizo allilargento
de Carábinerc,s D. Francisoo Diaz Fernández, al ooncederle el
retiro para Ba.yana (Pontevedra), según real orden de 22 de
julio próximo pasado (D. O. núm. 162); asignándole los 40
céntimos del sueldo de capitán, ó sean 100 pesetas al mes,
que le correspondan por sus años dfi servicio y con sujeción
al real decreto de 9 de octubre de 1889 (C. L. núm. 497).
De real orden lo digo á V. R. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de septiembre de 1898.
Señor Oapitán general de Galicia.
Sefiores Presidente del Consejo 'Supremo de Guerra y Dlal'ina
. y Director general de Cllramnoros.
e ••
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na :Regente del Reino, de aouerdo (lon lo inform~do por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 24 de agosto últi-
mo, ha tenido á bien confirmar, en de:f\nitiva. el eefialamien·
to provisionlll de haber pasivo que se hizo al sargento de
Oarabineros Ramón Qutiérl'BS Garoía, sI concederle el retiro
para Villavendimio (Zamora), según real orden de 22 de julio
próximo pasado (D. O. núm. 162); asignándole los 40 eénti-
mos del sueldo de capitán, ó aean 100 pesetas al mes, que







Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo, oon lo informado, por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 22 de agosto· últi- -
000, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señala-
miento provisional de haber pasivo que se hila al carabine-
ro Aatonio Aragón Martin, al expedírsele el retiro para Pam·
pIona (Navarra)¡ según real orden de 22 de julio pr(l:dmo pa-
sado (D. O. núm. 162); asignándole 28'13 pesetas mensua-
les, que por BUS afios de servicio le corresponden•.
De real orden lo digo 1\ V. E. para su oonocimiento J
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos aftoso
Madrid 6 de septiembre de 1898.
CoRREA
Señor Capitán general:de Burgos, Navarra y Váscongádas.
Señores Presidente del C~nsejo!Supremode Guerra y Marina
y Director general de Oarabineros.
Excmo. Sr~: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
n.o. Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 22 de agosto últi·
000 ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el sE!ñalami~n·
to provisional de haber pasivo que se hizo al carabinéro
Roque Hurtado Andújar, al expedirsele el retiro para Paimo·
go (Ruelva), según real orden de 22 de julio próximo pªsa·
do (D. O. núm. 162); asignándole 28'13 pesetas mensuales,
que por sus año! de servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. l!l. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madr-ld 6 de .eptlembre·de 1898. '
Señor Capitán general de Sevilla y Granada.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general de Carábineros.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen BU nombre· la Rei.
na Regente del Reino,"d~ acuerdo con lo informado- por el
Oonsejo Supremo de Guerra y Marinf!l.en 22 de. agofito últi·
000, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el Beñala-
.miento provi5ional de haber pasivo que se hizo al carabine.
ro Ignacio Serna FernáDdez, al expedírsele el retiro para Bil-
bao, según I real orden de 22 de julio próximo passdo
(D. O. núm. 162); asignándole 28'13 pesetas melisuales, que
por sus años de servicio le corresponden•
De real orden lo digo áV.· E. pala su conocimiento y
fine! consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afios•
-Madrid 6 de septiembre de 1898.
COBREA
Sefior Capitán general de Burgos, Navarra y Vascongadas.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general' de Carabineros. '
Excmo. Sr.: El Rey (q: D. g.), y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de aouerdo con lo informado por el
Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 23 de agosto últi-
mo, ha tenido á bien con,firmar, en defi~tiva, el señalamhm·
, to provieional de haber pasivo que ee hizo al carabinero
Federico Calvo Frías, al expedírsele el retiro para Sallen~
(Huesoa), según real orden de 22 de julio próximo pasa~o
CoRREA
Excm.o. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regellte del Reino, de-aouerdo con- lo informad:o por el
Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 22 de agosto últi,
000, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el sefíala- .
miento provisional de haber pasivo que se hizo al guardia.
civil Manuel Núñez de la Fuente, al expedírsele el retiro para
León, según real orden de 28 de julio último (D. O. núme·
ro 166); usignándole 22'50 pesetas mensuales, que :por sus
afios de servioio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines -consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid fj de septiembre de 1898.
, ,
•
Se,ñor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general de la Guardia Civil,
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 22 de agosto últi·
000, ha tenido á bien oonfirmar, en definitiva, el sefialll~
miento provisional de haber pasivo que se.hizo al guardia
oivil Simón Casas Alonso, al e:x;pedírssle ,el retiro para Za-
mora, sagún real orden de 22 de julio próximo pasado
(D. O. núm. 162); asignándole 22'50 pesetas mensuales,'qne
por sus años de servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fii:les consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 6 de s~ptiembre de.1898..
Sefior Capitál! general de Castilla la Vieja.
sét'ióres Pre~identé del Consejo Sitpremo ae Guerra y .arina
"y.Direiltorgene.ral de Carabinétos.'
.' :'. ~':.. ; i .. (,. '... h.' ~ • - • •
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
. .
SeñOféls Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina




'. :', ... - ...
Señor Oapitán general de Castilla la Vieja.
Señores Presidente 'del ConseJb Supremo de Guerra 1. Marina
. .y Dlrector general de Carabineros.
Exomo. S.r.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 22 de agosto últi·
000, ha tenido á bien confirmar, en :definitiva, el señala·
miento provisional de haber pasivo que se hizo al carabinero'
Santiago Anta Abta, al expedírsele el retiro para Rióconejos
(Zamora), según real orden de 22 de julio próximo pasado
(D. O. numo 162); asignándole 28'13 peletas mensuales, que
por sus afias de servicIo le corresponden. '
De real orden lo digo á V. lIl. para su conocimiento y
fines 'consiguiente.. Dios guarde á V. lIl. muchos 1\.60s.
Madrid 6 de septiembr~ de 1898.
le corresponden por BUB años de servioio y con sujeción al
real decreto de 9 de octubre de 1889 (C. L. núm. 497).
De real orden lo digo á V. E. para lilU conocimiento y
demás efectos. ' Dios guarde ~ V. E. muohos aflOS. Ma-
drid 6 de septiembre de 1898.
© Ministerio de Defensa




(D. O. num. 162);'ssignándole 28'13'pesetaamensuáles, que
por sus a~os de servicio le corresponden.
De real orden io digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guahle t\ V. E. muchos años.
Madrid 6 de septiembre de 1898.
OOBBEA.
Señor Capitán gener~lde 'AragÓn.
Señores Presidente del Con8ej'o Supremo de Guerra y Marina
y Director 'general'de Carabineros. '
--
Excmo. Sr.: El Rey (q. D.g.);y en su nombra la'Rei.
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 24 de ágosto' úl·
timo, ha tenido a bien confirmar, en definitiva, el señala.
miento'provisional de haber pasivo que se hizo al carabine·
-ro Pantaleón CaIvillo Manzano, al expedírséle el retii'o para
T8rr~~~~~.,. ~e~~n:, ~é~l orden de 22 de julio próximo pasado
(D. O. núm. '1(2); 8s1gm\ndole 22'50 pesetas mensuale!!, que
por sus años de servicio le corresponden.
De r~~~ ,o~~e<t;l, lo digo á V. Jl:. para s~ conocity.ie~to y
fines j:lonslguientes. Dioa guarde á V. Rl. muchos año",.
Madrid 6 de septiembre de 1898.
OoBBEA.
Beñor C8pitá~'geileral de datál~a.
Saliores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general de la Carabineros.
'~--,-
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen eu nombre 11' Rebil'
Regente del Reino, de acuerdo oon lo informado'por ~¡'éó~.
Bajo Bupre~o de Guerra y Marina, en ,2? d~' ágoáto Último,
ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el sefialamiento
provisional de haber pasivo que se bi'zo al carabinero Vi·
cente Villar Diez, al expedirsele el retiro para San Sebastián
(Guipúzcoa), según real orden de 22 de julio próximo pa~a.
do (D. O. núm. 162); asignándole 2~'13 pesetas mensua.
les, que por sus afios de senicio le corresponden.
De rea~ or~en. ~o di~o á V. E.pa!8 so cónp~i~i~?t?y
fine~ conslgUlentes. DIOS guarde á V. E. muchos afios.
,Ml'drid 6 de septiembre de 1898.
OoXIDU.
"', ,,' , ,', ¡ ", '(' ' .
."Señor Capitán 'general de Burgos, Navarra y Vascongadas.
Seilores Presidente del 'Consejo Supremo de Guenl' y Marina,
y Director general de Carabineros.
" ..... ...J ,',' ',_
Exci;r;1~. jS~:: .,,~l Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rel·
na Regente del Reino, de acuerdo oon lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y MariJia en 25 de agosto últi·
mo, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señala·
miento provisional de haber pasivo que se hizo al cara-
binero Manuel García Zaracaín, al expedirsele el retiro pa·
ra San Sebastián (Gnipúzcoa), según real orden de 22 de ju-
lio próximo pasado (D. O. núm. 162); asignándole 22'50 pe-
setas mensualesl~que~por sus afias de servicio le corresponden.
De real orden lo digo V. E. para so conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á· V. E. muohos años.
Madrid 6 de septiembre de 1898.
CORREA.
Sedor Capitán general de Burgos, Navarra y Vascongadaa.
Safiores Presidente del Consejo Supremo de Quona y llal'ina
y' Director general de Carabinero••
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Exomo. Sr.: El Rey (q. D. 'g.), yen' su nombre }a--Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con"lo' inforlílado' por el
Consejo Supremo 'de Guerra y Marina 'en>25 de agi:Jsto últi·
mo, ha tenido t\ bien confirmar, en definitiva, el señala-
miento provisional de haber pasivo que' Be hizo al carabine·
ro LaureaDO G9nzález Rodríguez, al expedírsele el retiro para
Villardevós (Orense), según real orden de 22 de julio
próximo pasado (D. O. nÚlD.162); 81i!ignándole 22'50 pesetas
mensuales, que por sus años de servicio le corresponden.
De real orden lo digo t\ V. E. para su conocimiento '1
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos año!.
Madrid 6 de septiembre de 1898.
CORItEA
Setíor Oapitán general de GaUcia.
Señores Presidente del ConaejoSupl'emo ae Guerra y Mañu
y Director general de Carllbineros.
- .....
EXcmo. Sr.: El Rey (q.l1. g.), Yen su' nómbre la Re;I-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 23 de agosto últi-
mo, ,ha tenido á bien cP!lfirma~, en definitiva, el,señala..
miento'p~oviBiOIlai'de haber 'p~Bivo que' se biza áloarabiiie-
ro Man'Q.el Montoya Segura, al expedirsele el retiro pala
Hijar (~lmeria), según real orden de 22 de julio próximo
pasado (D. O. núm~ 162); 'asignándole 28'13 pesetas'men-
suales, que por 8US afios de servicio le corresponden.
Da real orden lo digo ti V. !l. para su oonooimiento y
fines consiguientes. Dips guarde á V. E. muchos añ~.
Madrid 6 de septiembre de i8~8.
Señor Capitán general de Sevilla y Granada.
a~fí~reB'Presidante"del eón.ejo Supl'emo de'Querra'y'MaÍ'ida





Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reins
Regente del Reino, ha tenido á bien resolver 'que quede sin
efecto la real orden oircular de 26 de agosto último (DIARIO
, OFIOIA.L núm. 189), por lo que respecta al teniente coronel
D. José Erenas Riera y capitán D. Manuellloreno Rodríguez,
ambos de Infantería, los cuales continuarán en la comisión
del servicio que desempeñan en elouarto y primer Cuerpq,
debiendo surtir sus efectós' esta reáiihioÍón en la ravlstad¿1
"presente mes.
De real orden lo digo á V. E. para eu conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E •. muchos afios. Ma-
drid 5 de septiembre de 1898.
MIGUEL OORREA
Sefíor Capitán general:de la Isla de Cuba. .
Señores Capitanes generales de la primera y cuarta regioDes,
Inspector de la Caja general de Ultramar y Ordenador
de pagos de Guerra.
....
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instanoia promovida en 10
de mayo próximo pasado, por el capitán de Infantería, prtl~
1186 8 septiémbre 1898 D. O~ núm. 1'99
...-..
(le'dente del distrito de Cnba, D. Pablo Diaz Revilla, en sú·
plica de que por la Caja General de Ultramar se le abonen
las pensiones de dos oruces rojas del Mérito Militar que no
percibió con flUS pllgas3de maroha, y se le devuelvan los
desouentos Bufrido/.! para reintegro de estas pagas, el Rey
(q. D. g.), Yen eu nombre la Reina Regente del Reino, te·
. niendo en cuenta que puede~~considerarFEl al interesado
comprendido en el articulo 172 del reglamento de revietas
del 7 de diciembre de 1892 (C. L. núm. 394), se ha servido
resolver que el citado oficial tieLe derecho al peroibo de las
dos pagas de reftrencia, no percibiendo por CUE'nta del pre-
supuesto de la Peninsu1a los dos meses de[Bueldo:conseou~.
vos á la feoha¡de)u alta en la misma, Ó reintegrándolos.~en
. caso contrario, devolviéndosele lús desouentos que para
reintegr.o de aquéllas se le hicieron por la Inspección de la
Caja general~tleUltramar, y abonándosela hUi pensiones de
oruces de que~está en posesión, oorreapondientes á las pagas
de navegaoión, en la forma reglamentaria.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. !l. muchos afios.
Madrid 6 septiembre de 1898.
OoB:&RA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y E:xtremadura.
Sefíores Capitán general de la islll de ,Cuba, Inspector de
la Caja general de Ultramar y Ordenador de pagos de
Guerra.
TRANSPORTgS
Exomo. Sr.: En vista del e!crito qne V. E. dirigió á
este Ministerio en 5 de marzo próximo pasado, cursando
inetancia promovida por el teniente coronel retirado D..Fe-
derico lIayáns Argués, solicitando Ee le conceda el reintfgro
del pasaje de regreso desde la isla de Cuba á ·18 Peninsula, el
Rey (q. D. g,), yen su nombrella Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien acceder á la petición del recurrente, por
hallarse -comprendido ~n la real orden da 30 de marzo de
1895 (C. L. núm. 91), y una ves que el interesado acredita
por el oertificado que preeentó, ha satisfecho de su peoulio
el importe de dioho pasaje y éfeotuado el viaje en buque de
la compafiIa~Transatlántica.
De real orden lo digo á V. E. para su oonooimiento y
fines. coneiguientl'l8. .Dios gUllrde.IÍ V. E. mllohos afíbs·
Madrid 6 de.septiembre de 1898.
CORREA
. SeAor Capitán general de Valencia.
Señores Capitán general de la isla de Cuba, Inspector de
la Caja general de Ultramar y Or4enador de pagos de
Guerra.
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Habiendo cumpli~o los !eis meses de filiados q~e deter-
mina la real ordl'n de 8 de abril de 1896 (O. O. núm. 78), el
alumno de la compañia de clases del Colegio de Maria Cristi·
na D. Rafael Agul!do .ootero, pasará á prestar SUI! servioios,
oon el empleo de cabo, al regimiento Iafanteria. de Wad-Rás
núm. 50, donde causará alta en la re~ists del próximo mes
de octubre.
Dios guarde á V. S. muchos afíog. Mdrid-.6 de sep-
tiembre da 1898.
El Jefe de la. Sección,
Enri~ue áoriés.
Safior Direotor del Calegio de Muia Cri!tina.




No habiendo dado resultado la oposición anunciada en
7 de julio último para cubrir uua plaza da maestro de fAbri-
ca de teroera olase del pereonal del material de At'tilleria,
del ofioio denominado de montajes, dotada con el sueldo
anual de 2.500 pel!letae y demé.s 'Ventajas que concede el vi-
gente regl~mento del oitado ouerpq, las ;opoaicio~~ p~r8
proveerla darán principio el ditll.o del pró:dmo; melil.¡de
octubre, ante la junta fllooultatiya de la maI38tran~~.. de Mt¡.
lleria de Sevilla, con sujeción á los pr(lg!amaa mlu;ldadoS
observar.. . . ... .... ..
- Lo que se 1;l~ce público por este Íriedlo,.ll: fiq ..q.e ;q~~ los
a!pir~ntes dirijan sus instaneias al general jefe dfilla secoión
de Artillería de este Mmisterio,.hasta el 27 del, corrjent~J:!les,
por conduoto regular si son militares .óp'~.!;~eneoen alouer-
1'0 ya repetido, y direotamente y acompañadss de par-
tida de bautismo, cédula person~l, oertiti.cado,de no ~l.~ar­
ee inhabilitado para ejercer cargos públicos y ouantos dooa-
¡nentos quieran aOQmpañar que prueben su ,idoneidad para
el oargo que pretenden, oaso de ser paisanos.
Madrid 6 de eeptiembre de 1898. .
El Jefe de la. Sección,
Eduardo 'Verde,
IHPBENTA Y LITOGB.A.FÍA DEL DEPÓSITO DE LA QUEJUlA
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OBRAS EN VENTA EH LA ADMIHISTRACIOH DEL ·DlARIO OFICIAL- Ye COUCCIUN LEBISlATIVA-
y cuyos pedidos han de dirigirse al Administrador.
x...:EDGl-XSx....A.CXC>::L"'Iir
Del afio 1875, tomo 3.0 , á 2'50 pesetM. .
Del ano 1885, tomos 1.0 y 2.0, á 5 íd. íd.
De los ailos 1876, 1879, 1880, 1887, 1896 y.1897 tí 5 pesetas uno.
Los sei1oresjefes, oficiales Ó .indivi4uos, de tropa que deseen adquirir toda ó parte de la Legislación publicada,
podrán hacérloabonando '5 pesetas mensuales. .
Se admiten anuncios, relacionados con el Ejército, á 50 céntimos la linea por inserción. A los anunciantes que
de!een figuren !liS anuncios por temporada que exceda de.tres meses, se les hará una bonificación del 10 por 100.
Diario Oficial ó pliego d~ Legislación que ss eompre suelto,siendo del día, 25 céntimos. Los atrasados, á 50 id.
LM ..IUbscripciones particulares podrán hacerse en la forma siguiente:
V, .A la. OowccÍÓfI LegislatifJa, al precio de 2 pesetas triIne8tre, y su alta será precisamente en primero de afio.
2." Al Diario Oficitl.Z, al ídem de 3 íd. íd., Y su alta podrá ser en primero de cualquier trimestre.
S.& Al Diario OficiaZ y Oolección LegislatilJa, al ídem de '5 íd. íd., Ysu alta al Diario Oficial en cualquieI bi-
mestre y á la.~ ~tif1tJ en primero de afio.
Todas las eubscripciones dárán comienzo en principio de trimestre natura.l, sea cualquiera. ,la fecha de IlU alt·.,
dentro de eete período. .
. Qm la Legi8la6Wn corriente le di:stribuirá la corres~ondienteá otro afio de ltt atrasada.
En Ultre.lWI.l l~s precios de subscripción serán el doble que en la PeniIl&ulá.
Los pagos hall de verificarse por adelantado.
Loe pedidos y gi1'O!l, al Administrador del Diario OficiaZ y Oolección Legi8latitla.
REGLAMENTO ORGÁNICO
PARA LAS ACADEMIAS MILITARES
de Infanterla, Cabe.lieria, Artillería, Ingemeros y Admlnistraoló:l X!Utar.
Aprob8do por reaZ decreto de 2'1 de octu1We de 189'1.
88 halla ti. lá. venta, ai' p~ecio de 0,50 de peseta, en el Oolegio de Maria Oristina para huérfanos de la Infantería,
eltrablecido mi Tolada, y en la SeCción de instrucción y reclutamiento de este Ministerio.
ESCALAFON
DEL
.E8TADO MAYOR (1ENERAL DEL .EJERCITO
,~ . ~ ,
CORONELES DE LAS ARMAS, CUERPOS E INSTITUTOS
Próximo á terminar su impresión~ se pondrá á la venta en esta Administración y en el almacén de papel y obje-
\os de 'escritorio de' D. Enrique Garcfa, calle Mayor 25, y habilitados de las Oapitanías generales.
El Escalafón contiene, además de las dos secciones del Estado Mayor General, las de lmr sefiores Coroneles, con
sepal'8,ción por armas y cuerpos, y después la escala general por el orden de antigüedad que cada uno tiene en su
elllpleo, y va precedido de la resefia histórica y organización actual del Estado Mayor General y de un extracto com-
pleto de las disposiciones que se hallan en vigor sobre las materias que afectan en todas las situaciones que tengan
tOS se1101'es Generales. '
Precio: 3 pesetas en la Peninsula y 5 en Ultramar.
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DEPOSITO DE LA GUERRA
••1•••allere••e este E.ialtleclalenie .ekacen ie.a clase .e lapre..., es..... y t.raalarl•• para l•• oaerp•• y .epea.enela
••1 Ejérolie, á preol.s eo.n.alo••.
CATALOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA ,·EN EL ·MISMO
ANUARIO JaITAR 'DE ESPANA
PARA 1.898
Oon un APÉNDieE 'que contiene todas las variaciones ocorridaS hasta 20 dé:mario'úl~o.~Ehc~ade'mado
en tela.-Su precio en Madr.:1d: 6pesetaB.-Los pedidos 'que se sirVan á provincias tendrán un reea.rgo de 50 oén
~imQB 'por gastos de ~G.ueo., '. _, _, ,_ .
---------------------------
DESCRIPcióN, MANEJO y' USO
DEL
FUSILMAUSER:ESPANOL
SEGÚN EL NUEVO ;REGL~MENTO 'TÁCTICO' DE INFANTERíA
El precio de cada ejemplar de ~ste folleto (ilustrado con gran número de Záminas), eS de una. ~eseta
en Madrid. Los pedidos para fuemi,s61o tendrán el aumento del franqueo y certificado que exijan.
MANUAL REGLAMENTARIO PARA LAS CLASES DE TROPA
! =1El!l3G= 5
OBRA DECLARADA DE TEXTO POR' nEAl ORDEN DE 23 DE JUNIO DE 1893, PARA lAS ACADEMIAS REGIMENTAlES DEL AkMA
DE INfANTERfA. Asf EN LA PENfNSULA COMO EN ULTRAMAR
<Ji.OMOS I Y II
Segunda edici6n cuids.dosamente corregida y aumentada con cuanto se refiere al Reglamento
provisional para el deta.ll y régimen interior de los cuerpos, y al fusil Mauserj modelo 1893.
Este Manual se expende, en rústica, al precio de 2 pesetas 60 oéntimos, el primer tomo; yal de
3 peBeta.s 60 oéntimos, el segundo. Los tomos encartonados tienen un aumento de 60 oéntimos de pe-
Beta. cada uno.
Se remiten certificados á provincias enViando 50 oéntimos más.
ORDE~l.A.NZ.A.SDEL EJÉRCITO
ARMONIZADAS CON LA LEGISLACIÓN VIGENTE
3.& EDICiÓN, CORREGI DA y AU MENTADA
aOUPBENDE: Obligaoionel'l de todas las clases, Ordenes generales para ofioiales, Honores '1 tra.tamientos militares
Servioio de guarnioi6n '1 Servioio interior de los Cuerpos de infantería '1 de oaballería..
~
La obra tiene forma adecuada para servir de texto ó de consulta en todas las Academias militares, y es también
de gran utilidad para (31 ingreso en los Colegios de la Guardia Civil y de Carabineros. á
Su precio en Madr~,d, encartonada, es de 3 pesetas ejemplar; y' con 50 céntimo~ más se remite certificada
provinci8& '_
. '., MAPA DE LA Ñu:mVA DIVISIÓN TERRITORIAL DE ESPA:RA, con las demarcaciouefl de "ltilJ ZonaJ nrllI-
&arel é indi,caoiOnfAl. de la situacién de los OUl\lteles generales de Ouerpo de ejército, Divisiones y Brigadas, Oa))eOl-
.• de las Zonas ~ Begimientos'de 'Bé8ena.-Préció:' liDa peileta. '
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